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Kapitel 1: Indledning 
  
Indledning	  
Gennem  det  20.  århundrede  er  der  sket  store  forandringer  på  ligestillingsområdet.  
Kvinder  har  stemmeret  på  lige  fod  med  mænd,  og  har  i  højere  grad  bevæget  sig  væk  
fra  husmoderrollen  i  hjemmet  og  ud  på  arbejdsmarkedet.  Det  betyder,  at  kvinder  
således  har  frigjort  sig  økonomisk,  hvilket  bevirker  større  ligestilling  i  
familierelationerne  (Danmarks  Statistik,  2011).  Der  kan  i  flere  lag  af  samfundet  
trækkes  tråde  til  denne  forandring.  Eksempelvis,  blev  der  i  1953  gennemført  en  
grundlovsændring,  der  muliggjorde  den  kvindelige  arvefølge  i  kongehuset,  hvilket  
bevirkede  at  Magrethe  d.  2.  kunne  udnævnes  til  regerende  dronning  fra  1972  
(Nielsen,  1980:  91).  
  
På  få  generationer  er  de  traditionelle  kønsroller,  om  ikke  vendt  på  hovedet,  så  i  hvert  
fald  rystet  i  deres  grundvold.  Dette  har  medført  så  store  forandringer  i  det  danske  
samfund,  at  der  nu  er  tale  om  en  næsten  fuldstændig  formel  ligestilling  af  kønnene  
(Ligestillingsministeriet,  2013).  
  
I  kraft  af  disse  ændringer  hos  kvinderne,  kunne  man  fristes  til  at  antage,  at  mændene  
også  har  oplevet  lige  så  reformerende  ændringer.  
  
I  køns-­‐‑  og  ligestillingsdebatten  har  der  i  mange  år,  været  fokus  på  kvinders  
rettigheder.  Årsagen  til  dette  kan  være,  at  det  tidligere  i  høj  grad  har  været  kvinder  
som  har  været  påvirket  af  undertrykkende  lovgivning,  og  et  kvindesyn  der  ikke  
tillod  kvinder  at  agere  på  lige  fod  med  mænd.  Dette  illustreres  i  Danmarks  Statistiks  
publikation  “Kvinder  og  Mænd  2011”,  hvor  de  opsatte  milepæle  gennem  det  sidste  
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århundrede  primært  omhandler  fremgang  i  kvinders  rettigheder  på  det  retslige  
område  (Danmarks  Statistik,  2011).  
Årsagen  til  dette  kan  formodes  at  være,  at  kvinder  har  manglet  væsentlige  
rettigheder,  som  mændene  har  haft  i  forvejen  -­‐‑  dette  er  imidlertid  ikke  det  fulde  
billede  i  dag.    
Blandt  andet  er  værnepligten  kun  pålagt  mænd,  og  mænd  er  ikke  ligestillet  med  
kvinder  på  barselsområdet,  samt  i  spørgsmålet  om  forældremyndighed  
(Ligestillingsministeriet,  2013).    
  
Ministeriet  for  Ligestilling  har  til  opgave  at  fremme  ligestilling  for  såvel  mænd,  som  
kvinder,  men  på  eksempelvis  barselsområdet  foregår  det  i  et  tempo,  der  ikke  er  
tidssvarende  sammenlignet  med  udviklingen  på  området,  i  de  andre  skandinaviske  
lande  (Sæhl,  2013).    
  
Man  kan  derfor  undre  sig  over,  hvordan  det  forholder  sig  hos  mændene  i  dagens  
Danmark.  Kvinderne  frigjorde  sig  i  1970’erne  fra  de  traditionelle  normer  om  deres  
køn,  men  lever  mændene  stadig  under  traditionelle  kønsnormer?  Og  i  så  fald  -­‐‑  
hvorfor  har  et  opbrud  ikke  fundet  sted?  
Motivation	  
Da  vi  påbegyndte  projektet,  var  det  med  en  undren  over  hvorfor  
ligestillingsdebatten,  som  oftest,  omhandler  kvinder  og  ikke  mænd.  Det  virkede  for  
os,  som  om  mændenes  perspektiv  af  ligestilling  ikke  var  relevant,  eller  at  det  bare  
ikke  var  ”lige  så  vigtigt”  som  kvindernes,  og  derfor  blev  udelukket  af  
samfundsdebatten.  Dette  fik  os  til  at  undre  os  over,  om  det  var  fordi  mændene  
generelt  bare  havde  det  fint,  og  der  derfor  ikke  var  behov  for  en  debat  omkring  
deres  situation.  Dette  blev  hurtigt  afkræftet,  og  igen  kom  tankerne  om  den  
manglende  debat  op  på  ny.  Det  motiverede  os  til  at  undersøge  et  område  af  
ligestillingsdebatten,  der  først  indenfor  de  seneste  år  er  blevet  genstand  for  offentlig  
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debat,  nemlig  mændenes  område.  Hensigten  med  dette  projekt  er  dog  ikke  at  gøre  
opmærksom  på  at  mændene  har  det  “hårdt”  og  at  det  er  “synd”  for  dem,  men  i  
stedet  at  sætte  fokus  på,  at  mændene  også  har  krav  på  en  del  af  ligestillingsdebatten.  
At  der  findes  et  behov  for  at  bryde  med  en  ellers  ”given  sandhed”  om  at  mændene  
har  det  ”fint”,  og  det  udelukkende  er  kvinderne  som  har  det  svært,  og  i  stedet  
undersøge  mændenes  situation  i  samfundet.  
  
Videre  blev  det  bragt  på  banen  at  belyse  hvordan  mænd  agerer  i  samfundet,  og  
selvom  vi  var  klar  over,  at  mænd  er  lige  så  individuelle  som  kvinder,  så  mente  vi  at  
kunne  se  nogle  generelle  (maskuline)  tendenser,  der  rakte  ud  over  de  individuelle  
egenskaber.  Vi  forventede  altså  at  kunne  observere  nogle  fælles  maskuline  idealer,  
som  mændene  forsøger  at  leve  op  til.  
Interessen  for  mænds  forhold  til  barsel,  kom  op  senere,  under  en  række  diskussioner  
om  hvorvidt  maskulinitetsidealerne  passer  ind  i  dagens  samfund,  og  vi  har  
bibeholdt  denne  interesse,  da  vi  mener  det  er  et  relevant  perspektiv  i  den  ellers  
mangelfulde  ligestillingsdebat  omkring  mænd.    
Problemfelt	  
“Det  er  langt  nemmere  for  mænd  end  kvinder  at  få  anerkendt  en  psykisk  arbejdsskade.  
Arbejdsskadestyrelsens  regler  passer  bedst  til  de  typiske  mandebrancher”(Svendsen,  2013).  
  
Mændene  har  det  “nemmere”  end  kvinderne  –  de  får  mere  i  løn,  får  højere  pension  
og  sidder  på  bestyrelsesposterne  (Kvinfo,  2013).  Eller  sådan  har  den  offentlige  debat  
i  hvert  fald  i  længere  tid  udformet  sig.  Statistikker  bekræfter,  sort  på  hvidt,  at  de  
danske  mænd  står  stærkere  end  kvinderne  på  visse  områder,  så  som  løn,  pension  
m.v..  Samtidig  står  feministerne  og  råber  vagt  i  gevær,  kræver  ligestilling  og  
indførelse  af  kvindekvoter  i  virksomhederne  (Kvinderådet,  2013).  Sammenlagt  giver  
det  en  forståelse  af,  at  det  kører  på  skinner  for  mændene,  og  den  ekstra  indsats  skal  
gøres  for  kvinderne,  så  de  når  lige  så  langt  som  mændene.  Men  ser  virkeligheden  
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6 
virkelig  sådan  ud?    
Mænds  middellevetid  er  fire  år  lavere  end  kvinders,  mænd  begår  3-­‐‑4  gange  oftere  
selvmord,  har  oftere  misbrug  af  forskellig  karakter,  går  længere  tid  med  
ubehandlede  depressioner,  de  fuldfører  i  mindre  grad  mellemlange-­‐‑  og  lange  
videregående  uddannelser,  deres  arbejdsløshed  er  højere  end  kvindernes,  og  mænd  
uden  uddannelse  får  ikke  stiftet  familie  -­‐‑  hvor  i  mod  kvinder  uden  uddannelse  får  
stiftet  familie  (Selskab  for  Mænds  Sundhed,  2013).  Halvdelen  af  Danmarks  
befolkning  er  altså  udsatte  for  en  række  problemstillinger,  som  der  først  nu  er  
begyndt  at  være  fokus  på.  Her  kan  man  ikke  undlade  at  tænke  på,  hvad  der  ligger  til  
grund  for,  at  de  danske  mænd  står  i  denne  situation  nu.  
  
På  trods  af  at  samfundet  har  ændret  sig  markant  fra  det  patriarkalske,  traditionelle  
samfund,  oplever  vi,  i  gruppen,  ikke  at  der  har  været  et  egentligt  skelsættende  opgør  
med  det  maskuline  ideal,  på  samme  måde  som  1970’ernes  opgør  med  de  feminine  
idealer.  Man  kunne  fristes  til  at  tro,  at  det  nok  er  fordi  mændene  har  det  fint  med  
rollen  som  stærk  beskytter  og  “jæger”  der  længe  har  hængt  over  hovedet  på  dem.    
          Birgit  Petersson,  Lektor  i  psykiatri,  forklarer:  "ʺmænds  og  kvinders  lidelser  bliver  
vurderet  med  kønsbrillerne  på.  Kvinder  er  svage,  så  en  kvinde  med  depression  tager  man  ikke  
nær  så  alvorligt,  som  når  en  mand  kommer  med  posttraumatisk  stress,  for  han  er  jo  stærk.  
Når  han  bryder  sammen,  må  det  være  alvorligt"ʺ  (Svendsen,  2013).    
  
I  citatet  ses  en  fastsat  forforståelse  af  hvorledes  kvinder  og  mænd  skal  agere  i  deres  
køn,  og  hvilke  egenskaber  som  køn  de  skal  besidde  -­‐‑  mænd  er  stærke  og  kvinder  er  
svage.  Men  hvis  der  er  en  overhængende  forståelse  af,  at  mænd  er  stærke  -­‐‑  hvorfor  
ser  vi  så  den  negative  udvikling  indenfor  bl.a.  mænds  sundhed,  uddannelse  samt  
kærlighedsliv?  -­‐‑  Hvad  er  det  egentligt,  der  går  galt  når  mændene  reagerer  kraftigt  på  
f.eks.  skilsmisse  og  arbejdsløshed?  
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7 
Endvidere,  når  feministerne  ofte  bryster  sig  med  at  kvinderne  skal  være  lige  med  
mændene,  kan  man  omvendt  spørge,  om  mændene  reelt  er  lige  med  kvinderne.  
Fokuserer  man  på  et  traditionelt  kvinde-­‐‑domæne  “børnene”,  ser  man  at  
ligestillingen  langt  fra  er  fuldendt.  I  2011  fik  116.705  mødre  forældremyndigheden  
ved  skilsmisse,  modsat  kun  13.118  mænd  (Foreningen  Far,  2013).  Videre  er  barslen  
endnu  et  punkt,  hvor  mændene  heller  ikke  har  lige  rettigheder  med  kvinderne.  Her  
har  de  nybagte  mødre  ret  til  barsel  fire  uger  før  fødsel,  samt  14  uger  efter.  Faren  har  
derimod  kun  ret  til  to  ugers  barsel,  indenfor  de  første  14  uger  efter  fødslen.  Dernæst  
er  der  32  uger  til  valgfri  fordeling  mellem  forældrene  (Gravid.dk,  2013).  Lige  
rettigheder  for  mændene,  halter  således  bagefter  kvindernes  fortrinsret  på  
ovenstående  punkter.  
      Sammenfattende  kan  man  altså  argumentere  for,  at  den  danske  mand  står  overfor  
nogle  udfordringer;  hvorfor  står  han  i  denne  situation,  samt  ville  man  gennem  
lovgivningen  kunne  ændre  den  negative  udvikling.  Dette  findes  der  ikke  ét  åbenlyst  
svar  på,  dog  er  det  dét  vi  vil  forsøge  at  finde  en  mulig  årsagsforklaring  på,  ud  fra  
følgende  problemformulering.  
Problemformulering	  
Anerkendes  den  danske  mand  gennem  sin  maskulinitet  og  hvilken  indflydelse  har  
lovgivningen  om  øremærket  barsel  på  maskulinitetsopfattelsen?  
Underspørgsmål	  
1.  Hvilke  maskuline  idealer  opstilles  for  manden  i  det  senmoderne  samfund?  
2.  Hvilke  kriterier  opstilles  der  for  anerkendelse  i  det  senmoderne  samfund?  
3.  I  hvor  høj  grad  anerkendes  manden  gennem  sin  maskulinitet?  
4.  Kan  man  gennem  politiske  tiltag,  forøge  muligheden  for  at  manden  føler  sig  
anerkendt  gennem  hans  maskulinitet,  ved  at  sikre  hans  retslige  sfære  vedrørende  
barsel?  
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8 
Afgrænsning  
I  dette  afsnit  vil  vi  redegøre  for,  hvilke  områder  vi  har  valgt  at  fokusere  på  i  vores  
projekt,  og  det  skal  derfor  udledes,  at  dét  vi  ikke  fokuserer  på,  er  derfor  dét  vi  
afgrænser  os  fra.  
  
Vi  har  i  vores  projekt  valgt  at  fokusere  specifikt  på  manden  i  nutidens  danske  
samfund.  Dette  gør  vi  i  forhold  til  de  maskuline  idealer,  som  sociologen  R.W.  
Connell  teoretiserer  for  manden.  Det  er  indenfor  disse  rammer,  som  Connell  
opstiller  for  maskuliniteten,  at  vi  vil  se  på  de  idealer  der  opstilles  for  mandens  
maskulinitet.  Vi  vil  ikke  se  på  manderollen  som  normativ  kønsrolle,  men  vil  i  stedet  
se  på  maskulinitets  begrebet,  som  en  målestok  for  hvordan  mænd  udlever  deres  
individuelle  rolle  i  samfundet.  Vi  har  altså  fat  i  et  begreb  om  maskulinitet,  som  vi  
mener,  mændene  på  en  eller  anden  måde  står  i  forhold  til  -­‐‑  og  vi  vil  så  se  på,  om  du  
som  mand  bliver  anerkendt  i  kraft  af  hvor  meget  du  lever  op  til  disse  maskuline  
idealer  –  eller  hvad  der  sker  når  manden  ikke  bliver.  
  
Vi  har  valgt  kun  at  forholde  os  til  det  sociologiske  og  politologiske  fagområde  i  
vores  projekt,  da  det  er  disse  områder  der  kan  belyse  både  individets  egen  opfattelse  
og  grund  til  at  agere  som  det  gør,  men  også  for  at  forstå  de  rammer  hvori  manden  
befinder  sig,  og  hvilke  muligheder  og  begrænsninger  der  er  for  ligestilling  af  
manden  i  den  retslige  sfære.  
  
Med  hensyn  til  teorierne,  vil  vi  anvende  Axel  Honneths  teori  til  at  forstå  
anerkendelsesaspektet  i  vores  projekt.  Grunden  til  at  det  er  denne  teori  vi  vil  
anvende,  er  fordi  Honneth  præsenterer  en  række  overskuelige  
anerkendelseskriterier,  som  vi  kan  bruge  i  vores  analyse,  i  forhold  til  vores  
problemformulering.  Derudover  giver  Honneths  anerkendelsesteori  også  mening,  
for  vores  projekt,  idet  vi  vælger  at  opstille  en  problemstilling  i  forhold  til  mænd  og  
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9 
deres  retslige  ligeværdighed  med  kvinderne,  til  at  opnå  adgang  til  barslen.  
  
Videre  vil  vi  anvende  Raewyn  Connells  teori  omhandlende  maskulinitet.  Denne  
teori  finder  vi  relevant,  da  Connell  er  en  af  de  mest  anerkendte  teoretikere  på  
maskulinitets  området,  hvilket  vi  mener  at  kunne  argumentere  for,  idet  hun  er  den  
nok  mest  citerede  teoretiker  i  det  empiri  vi  har  læst.  Derudover  stemmer  Connells  
videnskabsteoretiske  ramme  også  fint  ind  i  vores  social  konstruktivistiske  ramme,  
da  hun  også  ser  maskulinitet  som  dels  noget  samfundsskabt.  
  
I  relation  til  Honneths  anerkendelsesteori,  herunder  den  retslige  sfære,  finder  vi  det  
relevant  at  inddrage  barselslovgivningen,  som  et  specifikt  eksempel  på  et  område  
hvor  mænd  ikke  anerkendes  på  lige  fod  med  kvinder.  Policyprocessens  forløb  hidtil,  
på  dette  område,  afspejler  ikke  det  ønske  om  lige  retslig  anerkendelse,  som  man  med  
udgangspunkt  i  Honneths  teori,  må  formode  eksisterer.  Ydermere  kan  dette  
anvendes  som  eksempel  på  et  sted  hvor  man  via  lovgivning  kan  legitimere  en  
adfærd  hos  mænd  som  værende  maskulin.  Dette  indrammer  vores  valg  af  
fagdimensioner,  og  dermed  afgrænsning  fra  andre  dimensioner.    
Begrebsafklaring	  
Anerkendelse:  Her  anvendes  Axel  Honneths  teori  om  anerkendelse  (se  uddybning  i  
teoriafsnit).  
  
Den  danske  mand:  I  og  med  vi  ikke  beskæftiger  os  med  manderollen  som  sådan,  
men  i  stedet  beskæftiger  os  med  maskulinitetsbegrebet,  vil  etnicitet  og  kulturelle  
forskelle  ikke  være  relevante  at  undersøge,  da  det  er  en  teoretisk  diskussion  omkring  
ét  begreb,  og  ikke  de  roller  der  udspiller  sig  i  de  specifikke  lokalsamfund.  Dog  er  der  
stadig  tale  om  mænd  der  bor  i  Danmark,  og  derfor  lever  under  de  samme  love  ift.  
barsel.  
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Maskulinitet:  Der  vil  i  projektet  blive  taget  udgangspunkt  i  Raewyn  Connells  
teoretiske  funderinger  omkring  maskulinitet.  Connells  teori  om  “den  hegemoniske  
maskulinitet”  vil  blive  opstillet  som  idealet,  og  dermed  målestokken,  hvorfra  
manden  agerer  ud  fra.  
  
Det  senmoderne  samfund:  En  radikalisering  af  det  moderne,  industrielle  samfund.  
Anthony  Giddens  funderer  radikaliseringen  i  fire  tendenser  -­‐‑  adskillelse  af  tid  og  
rum,  sociale  systemers  udlejring,  afhængighed  af  abstrakte  systemer  og  øget  
refleksivitet  (Kaspersen,  2007:  432f)  
  
Mændene:  Når  vi  skriver  om  mænd/  mændene,  skriver  vi  om  det  mandlige  køn,  og  
ikke  mænd  som  individer.  Vi  generaliserer  derfor  ikke  alle  mænd,  når  vi  skriver  
“mændene”,  men  henfører  til  kønnet  “mand”,  i  vores  teoretiske  diskussion.  
  
Kvinderne:  Når  vi  skriver  om  kvinder/  kvinderne,  skriver  vi  om  det  kvindelige  køn,  
og  ikke  kvinder  som  individer.  Vi  generaliserer  derfor  ikke  alle  kvinder,  når  vi  
skriver  “kvinderne”,  men  henfører  til  kønnet  “kvinde”,  i  vores  teoretiske  diskussion.  
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Kapitel 2: Metode 
  
Analysestrategi	  
For  at  besvare  problemformuleringen  er  det  nødvendigt  at  definere  hvilke  
maskuline  rammer  der  opstilles  for  manden  i  det  senmoderne  samfund.  Her  tages  
der  udgangspunkt  i  Connells  teori  om  maskuliniteter  og  henvisninger  hertil  vil  
fungere  som  en  del  af  det  teoretiske  fundament  for  analysen  senere  i  projektet.  
Dernæst  undersøges  det,  med  udgangspunkt  i  Honneths  teori,  hvordan  individet  
anerkendes.  Vi  beskriver  hvilke  kriterier  der  opstilles  for  anerkendelse  -­‐‑  hvilke  
kriterier  man  som  individ  skal  have  opfyldt  for  at  opnå  anerkendelse.  Dette,  
sammen  med  maskulinitetsbegrebet,  skal  danne  baggrund  for  en  følgende  analyse  af  
mandens  anerkendelse  gennem  hans  maskulinitet.  Her  skal  vi  påvise  hvordan  
rammerne,  som  Connell  har  set  der  findes  inden  for  maskuliniteten,  har  meget  
tilfælles  med  de  kriterier  der  ses  for  at  opnå  anerkendelse.  Dette  skal  bygge  en  
analyse,  om  hvorvidt  manden  anerkendes,  ikke  blot  som  individ,  men  som  
maskulint  individ  -­‐‑  altså  graden  af  hvor  meget  han  lever  op  til  de  maskuline  idealer,  
vil  spille  ind  på  hans  mulighed  for  at  opnå  anerkendelse.  Det  vil  vi  gøre,  med  hjælp  
fra  udvalgte  empiriske  data,  hvori  vi  vil  se  på  hvornår  mændene  oplever  negative  
udfald.    
  
I  vores  sidste  arbejdsspørgsmål  vi  vil  se  på,  ved  hjælp  fra  teorien  om  policy  
processen,  om  det  er  muligt  via  politiske  tiltag,  at  ligestille  mændene  på  
barselsområdet,  samt  at  ændre  opfattelsen  maskulinitet,  således  at  mænd  på  barsel  
vil  stemme  overens  med  samfundets  opfattelse  af  maskulinitet.  Dette  skal  videre  
bevirke  at  muligheden  for  at  mænd  kan  opnå  anerkendelse  på  den  retslige  sfære  
øges,  via  blandt  andet  at  have  lige  mulighed  for  at  tage  barselsorlov.  Videre  vil  vi  i  
dette  afsnit  anvende  Berger  og  Luckmanns  teori,  omhandlende  institutionalisering  
og  reificering  af  opfattelser  og  normer  i  et  samfund,  via  sociale  og  politiske  
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12 
processer.  Dette  skal  medvirke  til  at  belyse,  i  hvor  høj  grad  det  er  sandsynligt,  via  
politiske  tiltag,  at  påbegynde  en  mulig  reificering  af  begrebet  “maskulinitet”,  således  
at  det  kan  rumme  mænd  på  barselsorlov.  Dette  vil  muligvis  kunne  bevirke  at  
mændenes  mulighed  for  at  opnå  anerkendelse  gennem  deres  maskulinitet  ændres,  
så  manden  vil  blive  anerkendt  for  at  tage  en  større  del  af  barselsorloven,  og  dermed  
medvirke  til  at  barselsorloven  i  højere  grad  deles  mere  lige  mellem  kønnene  
(Pedersen,  2012).  
Afslutningsvis  reflekteres  der  i  perspektiveringen  over  andre  relevante  vinkler,  
hvorfra  der  kan  arbejdes  med  det  tema  som  er  omdrejningspunkt  i  dette  projekt,  
samt  i  hvilke  retninger  projektet  kan  videreføres  i  relation  til  problemstillingen.  
  
Vi  vil  overordnet  arbejde  med  empirien  og  teorien  overfor  hinanden,  så  disse  
forenes  og  på  den  måde  giver  en  forståelse  af  de  forhold  vi  har  valgt,  at  undersøge.  
Således  bærer  projektet  præg  af  en  abduktiv  tilgang  til  problemstillingen,  da  denne  
metode  vil  influere  måden  problemstillingen  undersøges  på,  i  en  retning  hvor  der  
skabes  et  billede  af  baggrunden,  og  ikke  blot  en  observation  af  problemstillingens  
eksistens.    
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Grafisk	  opstilling	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  projektet	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Tværfaglighed 
Vores  tankestrøm  gennem  problematiseringen  af  maskulinitetsbegrebet  har  
hovedsageligt  ligget  indenfor  det  sociologiske  felt,  hvilket  afspejles  i  hovedvægten  af  
sociologisk  analyse.  Den  sociologiske  fagdimension  skal  medvirke  til  at  belyse  
hvorledes  individer  anerkendes,  for  at  anerkendelse  derefter  at  kan  kædes  sammen  
med  de  maskuline  idealer.  Sociologien  bidrager  til  at  åbne  for  en  forståelse  og  
fortolkning  af  individet  og  dets  handlinger,  som  en  del  af  de  underliggende  
strukturer  i  samfundet.  
  
Ydermere  berøres  den  politologiske  fagdimension.  Denne  medvirker  til  at  afklare  
graden  af  indflydelse  policyprocessens  forløb  har  på  udviklingen  for  specifikke  
fokusområder,  samt  samfundets  udvikling.  Der  undersøges,  i  projektets  kapitel  syv,  
specifikt  hvorledes  mænds  position  på  barselsområdet  ser  ud,  samt  hvilken  
indflydelse  policyprocessens  forløb,  vedrørende  øremærkning  af  barsel  til  mænd,  
kan  have  på  denne  position.  
Dette  politologiske  kædes  sammen  med  Honneths  anerkendelsesteoris  retslige  
sfære,  og  anvendes  til  at  belyse  og  diskutere  den  ulighed  der  forefindes  på  
barselsområdet  i  Danmark.  
Kvalitetsvurdering	  
Gennem  arbejdsspørgsmålene  søger  vi  at  følge  en  rød  tråd  i  projektet,  samtidig  med  
at  opbygningen  af  arbejdsspørgsmålene  viser  tankestrømmen  og  bevisførelsen,  vi  
mener  der  skal  til,  for  at  kunne  sige  noget  om  vores  problemformulering.  Derfor  vil  
kvalitetsvurderingen  fremgå  ud  fra  de  forskellige  arbejdsspørgsmål,  og  måden  
hvorpå  vi  vil  sikre  kvaliteten  i  projektet  gennem  disse  spørgsmål.  
  
1.  Hvilke  maskuline  idealer  opstilles  for  manden  i  det  senmoderne  samfund?  
For  at  besvare  dette  spørgsmål,  anvendes  sociologen  Raewyn  Connells  teorier  om  
maskulinitet  samt  hendes  studier  om  den  hegemoniske  maskulinitet.  
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For  at  sikre  den  interne  gyldighed,  og  dermed  kunne  benytte  begreberne  om  
maskulinitet  til  videre  analyse  i  projektet,  vil  vi  være  meget  eksplicitte  i  vores  brug  
af  teori  fra  Connell.  Dette  vil  være  gennem  citatbrug,  således  at  læseren  altid  kan  
følge  med  i,  hvorledes  vi  opfatter  og  sammenfatter  hvilke  maskuline  idealer  der  
opstilles  for  manden.  Vi  er  overbeviste  om  at  Connell  er  en  troværdig  teoretiker,  vi  
er  dog  opmærksomme  på  at  pålideligheden  for  dette  spørgsmål,  i  høj  grad  er  
afhængig  af  Connells  arbejde  -­‐‑  vi  stoler  dog  på  at  en  så  anerkendt  sociolog,  må  være  
rigeligt  pålidelig,  inden  for  de  socialkonstruktivistiske  rammer.  
  
2.  Hvilke  kriterier  opstilles  der  for  anerkendelse  i  det  senmoderne  samfund?  
Ved  dette  spørgsmål  vil  vi  analysere  Honneths  anerkendelsessfære,  og  hvilke  
kriterier  i  disse  sfærer  der  har  indflydelse  på  individets  anerkendelse.  Endvidere  
forklares  der  om  hvilke  krænkelser  der  kan  opstå  og  hvilken  effekt  dette  har  på  
individets  anerkendelse.  Den  interne  gyldighed  sikres  gennem  dokumentation  af  
hvorledes  vi  kommer  frem  til  vore  ”resultater”.  Pålideligheden  er  afhængig  af  Axel  
Honneths  teori,  men  ud  fra  Honneths  anerkendelse  blandt  andre  forskere  mener  vi  
at  kunne  udlede  at  der  hersker  bred  enighed  om  at  Honneths  teori  er  tilpas  fagligt  
underbygget  således,  man  kan  forvente  en  høj  grad  af  pålidelighed.  
  
3.  I  hvor  høj  grad  anerkendes  manden  gennem  sin  maskulinitet?  
I  denne  del  vil  vi  analysere  hvorvidt  manden  anerkendes  i  samfundet,  på  baggrund  
af  hans  evne  til  at  leve  op  til  de  maskuline  idealer  vi  fandt  i  arbejdsspørgsmål  et.  Ved  
dette  spørgsmål  er  det  essentielt  at  den  interne  gyldighed  har  været  gennemsigtig  og  
er  blevet  fulgt  gennem  de  forrige  spørgsmål.  Dette  gør  vi  ved  at  være  eksplicitte  i  
alle  vores  undersøgelser  og  lade  læseren  forstå  hvorledes  vi  forstår  de  foregående  
analyser  og  hvordan  vi  er  kommet  frem  til  en  plausibel  årsagsforklaring.  
  
At  se  på  i  hvilken  grad  manden  anerkendes  gennem  sin  maskulinitet  er  et  subjektivt  
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16 
foretagende  –  vi  vil  kun  kunne  forstå  og  se  de  relationer  mellem  maskulinitet  og  
anerkendelse,  som  vi  rummer  i  vores  subjektive  forståelsesramme.  Vi  vil  derfor  have  
dette  for  øje,  men  på  trods  af  dette,  vil  vi  forsøge  at  give  et  bud  på  hvorledes  man  
kan  se  at  manden  anerkendes  gennem  sin  maskulinitet  (og  derfor  mangler  
anerkendelse,  hvis  han  ikke  lever  op  til  de  maskuline  idealer).    
  
4.  Kan  man  gennem  politiske  tiltag,  forøge  muligheden  for  at  manden  føler  sig  
anerkendt  gennem  hans  maskulinitet,  ved  at  sikre  hans  retslige  sfære  vedrørende  
barsel?  
Formuleringen  af  dette  spørgsmål  bevirker  at  besvarelsens  udformning  afhænger  af,  
hvilke  politiske  tiltag  der  undersøges,  og  således  vil  den  retning  besvarelsen  
bevæger  sig,  være  et  resultat  af  vores  subjektive  udvælgelse  af  undersøgelsesfeltet.    
Empirien  der  tages  udgangspunkt  i,  heriblandt  SFI’s  rapport,  kan  dog  ud  fra  den  
brede  sammensætning  af  specialister  på  området,  vurderes  at  rumme  en  høj  grad  af  
objektivitet,  eftersom  disse  kan  anses  for  at  have  modsatrettede  interesser.  
Det  undersøges  i  de  foregående  arbejdsspørgsmål  hvorvidt  manden  anerkendes  
gennem  sin  maskulinitet,  og  dette  arbejdsspørgsmål  har  til  formål  at  påbegynde  en  
diskussion  af,  i  hvor  høj  grad  det  er  muligt,  via  lovgivning  at  påvirke  mulighederne  
for  en  højere  grad  af  anerkendelse  samt  ligestilling  for  manden,  med  hensyn  til  
barselsorlov.  Årsagen  til  den  høje  grad  af  pålidelighed  findes  i,  at  de  anvendte  data  
om  effekten  af  øremærkning  af  barsel  til  mænd,  er  målt  i  flere  lande  i  norden  der  
således  er  kulturmæssigt  relativt  lig  Danmark,  med  resultater  der  viser  samme  
tendens.  Hvis  der  blot  var  tale  om  et  enkelt  land  vil  det  forekomme  vanskeligere  at  
argumentere  for  at  en  lignende  udvikling  vil  kunne  forventes  i  Danmark.    
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Teoriovervejelser	  
Vi  har  i  vores  projekt  valgt  at  anvende  følgende  teoretikere;  Raewyn  Connell,  Axel  
Honneth,  Peter  L.  Berger  og  Thomas  Luckmann,  samt  teori  om  policyprocessen.  Der  
vil  senere  i  projektet  blive  redegjort  for  teorierne  hver  for  sig,  hvor  formålet  med  
dette  afsnit  er,  at  give  læseren  en  forståelse  for  hvorfor  det  netop  er  disse  teorier  vi  
har  valgt,  at  anvende  disse  teorier  og  hvad  de  skal  bruges  til  i  projektet.  
  
Connells  teori  omkring  maskulinitet  vil  vi  anvende  til  at  opstille  en  række  idealer  for  
maskuliniteten,  ud  fra  hendes  begreb  om  ”den  hegemoniske  maskulinitet”.  Disse  
idealer  vil  bl.a.  blive  anvendt  til  det  første  arbejdsspørgsmål,  hvor  der  vil  redegøres  
for  hvilke  maskuline  idealer  manden  skal  leve  op  til  i  det  senmoderne  samfund.  
Grunden  til  at  vi  har  valgt,  at  bruge  Connells  teori,  er  fordi  vi  mener  at  den  er  god  til  
at  opstille  en  række  rammer  for  mandens  maskulinitet.  
  
Axel  Honneths  teori  skal  bruges  til  at  forklare  hvordan  man  bliver  anerkendt  i  
samfundet,  hvilket  ifølge  Honneth  sker  gennem  tre  sfære,  nemlig  privat-­‐‑,  retslig-­‐‑  og  
solidaritet-­‐‑  sfæren.  Teorien  vil  i  første  omgang  blive  anvendt  i  vores  andet  
arbejdsspørgsmål,  hvor  den  vil  redegøre  for  hvordan  man  i  det  senmoderne  
samfund  vil  blive  anerkendt,  hvis  man  lever  op  til  de  kriterier  som  Honneth  opstiller  
i  sin  teori.  Årsagen  til  at  vi  har  valgt  Honneths  teori  er,  at  vi  mener,  at  det  er  den  
teori  der  er  mest  dybdegående  i  forhold  til  anerkendelse,  samt  passer  bedst  i  vores  
projekt,  da  den  både  omfatter  den  private,  samt  den  mere  offentlige  sfære.      
  
Berger  og  Luckmanns  teori  om  institutionalisering  vil  primært  anvendes  i  
forbindelse  med  kapitel  syv.  Dette  valg  er  foretaget  på  den  baggrund,  at  Berger  og  
Luckmanns  teori  kan  medvirke  til  at  forklare  hvilke  processer  der  er  i  spil,  og  vil  
komme  i  spil,  ved  en  eventuel  indførelse  af  øremærket  barsel  til  mænd.  Det  er  
interessant  i  relation  til  disse  processer,  at  undersøge  hvorledes  det  vil  påvirke  
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18 
samfundets  opfattelse  af  mænd  på  barsel,  samt  hvorledes  det  via  lovgivning  er  
muligt  at  legitimere  dette,  således  at  mænd  kan  anerkendes  for  at  tage  barsel.  Her  vil  
Honneths  teori  om  anerkendelse  anvendes  til  at  belyse  hvorvidt  mænd  er  ligestillet  
med  kvinder  i  relation  til  den  retslige  sfære,  og  hvilken  indflydelse  denne  
anerkendelse  har  på  mandens  fravalg  eller  tilvalg  af  barsel.  
  
Policyprocessen  i  forløbet  vedrørende  øremærkning  af  barsel  til  mænd,  vil  blive  
analyseret  og  diskuteret  med  udgangspunkt  i  besvarelsen  af  spørgsmål  fire.  Teori  
om  policyprocessens  opbygning  og  forløb  vil  danne  baggrund  for  ovenstående.    
  
Empiriovervejelser	  
I  forhold  til  vores  motivation  og  dermed  præmis  for  at  gå  i  gang  med  projektet,  er  
det  nødvendigt  at  afklare  at  mænd  i  større  omfang  end  kvinder  har  svært  ved  at  
håndtere  kriser.  Præmissen  for  at  kunne  tale  om  en  sådan  problemstilling  er,  at  der  
er  konsensus  om  at  den  eksisterer,  dette  vil  de  kvantitative  data  fungere  som  belæg  
for.  Her  inddrages  statistiker  som  beskriver  hyppigheden  af  depressioner,  sygdom  
og  misbrug,  fordelt  på  køn,  i  Danmark.  Da  vi  opfatter  disse  livssituationer  som  
hovedsageligt  negative,  kan  det  ud  fra  førnævnte  statistiker  vurderes  at  mændene,  
som  er  overrepræsenteret  i  disse,  nødvendigvis  mistrives  af  den  ene  eller  den  anden  
årsag.  Vi  er  klar  over,  at  der  kan  være  uforudsete  fejlkilder  i  vores  statistiker.  
Derudover  vil  vi  pointere,  at  grundlæggende  er  vores  projekt  teoretisk  funderet,  og  
empiri  derfor  har  en  relativt  lille  del  af  vores  analyser.  Vores  projekt  er  altså  en  
forholdsvis  teoretisk  diskussion  omkring  maskulinitet.  
  
Videnskabsteori 
Følgende  afsnit  bygger  hovedsageligt  på  vores  videnskabsteoretiske  opgave,  da  vi  
mener  at  denne  er  uddybende  nok.  Der  er  dog  tilføjet  et  uddybende  afsnit  
vedrørende  Berger  og  Luckmann.  
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Positivismen  opstod  som  en  modreaktion  på  den  traditionelle  filosofi  –  det  blev  en  
moderne  oplysningsbevægelse  (Gilje,  2012:  26).  Det  blev  et  brud  med  
antirationalismen,  og  dermed  de  givne  sandheder  der  gennemsyrede  samfundet  fra  
bl.a.  kirken  og  autoritære  magthavere.  Fordi  positivismen  var  en  modreaktion  på  
metafysiske-­‐‑,  religiøse-­‐‑  og  normative  påstande,  måtte  deres  angreb  forankres  i  den  
sanselige,  reelle  verden  (Ibid.:  31).  Derfra  opstod  tanken  om  at  ”kun  udsagn,  som  kan  
efterprøves  empirisk,  er  videnskabelige  og  meningsfulde  udsagn”  (Ibid.:  30).  
  
Den  objektive  sandhed,  som  alle  kunne  teste  på  lige  fod  med  andre  -­‐‑  og  alle  kunne  
forstå  på  lige  fod,  kom  dermed  til  at  være  den  afgørende  videnskabelige  betragtning  
inden  for  positivismen.  Den  grundlæggende  antagelse  er,  at  der  kan  opnås  
fuldkommen  overensstemmelse  mellem  virkelighed  og  den  viden  vi  har  om  den  
objektive  virkelighed  –  et  ét  til  ét  forhold  mellem  viden  og  virkelighed.  Det  har  
efterfølgende  været  stærkt  kritiseret,  at  man  kan  opnå  sand  viden  om  virkeligheden,  
på  baggrund  af  objektive  studier  og  uden  en  subjektiv  indblanding.  
  
Ét  af  bruddene  er  socialkonstruktivismen.  Indenfor  denne  retning,  afviser  man  
blankt  produktion  af  viden  uden  subjektiv  indblanding.  Det  er  en  klar  opfattelse,  at  
sand  objektiv  viden  ikke  kan  fremstilles,  da  ens  forforståelse  (som  både  er  historisk  
og  samfundsmæssigt  betinget,  samt  skabt  gennem  individets  egne  opfattelser)  vil  
influere  hvad  vi  mener,  er  sandfærdig  viden  (Pedersen,  2012:  188).  Der  sker  altså  et  
klart  brud  mellem  positivismens  opfattelse  af  at  objektiv  sand  viden  er  mulig  at  
frembringe,  uafhængigt  af  individet,  kontra  socialkonstruktivismens  opfattelse  af  at  
al  viden  er  perspektivistisk,  altså  afhængigt  af  individet.  Hvor  positivismen  mener  at  
viden  produceres  gennem  den  reelle  virkelighed,  der  findes  forud  for  vores  
opfattelse  af  den,  mener  socialkonstruktivisterne  at  virkeligheden,  kun  er  virkelig  og  
reel  for  os.  Verden  konstitueres  for  os,  som  virkeligheden,  gennem  vores  subjektive  
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opfattelse  af  den.  Det  er  altså  de  sociale  strukturer,  der  konstruerer  virkeligheden,  
som  social  konstruktivisterne  kan  og  vil  undersøge  (Ibid.:  201).  
  
Den  grundlæggende  tanke  hos  socialkonstruktivisterne,  kan  opsummeres  i  
sætningen;  viden  er  konstrueret,  altså  skabt,  gennem  sociale  interaktioner.  Netop  
fordi  viden  er  konstrueret,  mener  socialkonstruktivisterne  at  det  er  deres  opgave  at  
kortlægge  hvordan  denne  viden  er  blevet  skabt,  og  hvem  samt  hvad,  der  har  haft  
magten  til  få  denne  viden  til  at  fremstå  som  sandfærdig  på  et  givent  tidspunkt  
(Ibid.).  Socialkonstruktivisterne  går  altså  i  dybden  med  de  sociale  konstruktioner,  
der  forefindes  ved  at  kigge  på  den  virkelighed,  der  viser  sig  for  os.  Med  tanken  om  
at  al  viden  produceres  gennem  sociale  processer,  og  vil  blive  forstået  ud  fra  
individets  subjektive  forforståelse  in  mente,  italesætter  de  givne  sandheder  som  er  
konstitueret  gennem  diskurser.  
Ontologi	  
Når  det  kommer  til  ontologi,  mener  socialkonstruktivister  at  der  ikke  findes  én  
sandhed  om  fænomener,  men  derimod  en  række  konstruerede  ”sandheder”,  som  vil  
give  mening  hvis  man  ser  dem  ud  fra  bestemte  perspektiver,  værdier  samt  sociale  og  
historiske  kontekster  (Ibid.:  190).  Den  sociale  virkelighed  er  et  produkt  af  
menneskelig  praksis  og  betydninger.  Socialkonstruktivismen  har  en  såkaldt  anti-­‐‑
realistisk/anti-­‐‑essentiel  ontologi,  hvilket  betyder  at  sociale  fænomener  ikke  har  en  
essens  og  at  der  ikke  findes  én  ”dybere  sandhed”  om  sociale  fænomener  (Juul  &  
Pedersen,  2012:  407).  I  socialkonstruktivismen  ses  virkeligheden,  som  noget  
subjektivt  og  konstrueret.  Den  virkelighed  vi  ser,  er  med  andre  ord  kun  mulig  for  os  
at  se,  fordi  vi  har  konstrueret  et  subjektivt  billede  af  den,  og  derigennem  åbnes  
virkeligheden  for  os.  
Dette  står  i  modsætning  til  positivisterne,  der  kan  siges  at  være  ontologiske  realister.  
Dette  betyder  at  deres  ontologiske  udgangspunkt  ligger  i,  at  der  findes  en  empirisk  
eksisterende  virkelighed,  en  realitet,  der  går  forud  for  menneskets  erkendende  
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aktiviteter  og  som  vil  kunne  blive  observeret  med  menneskets  sanser,  enten  direkte  
eller  indirekte  (Ibid.:  401).  Virkeligheden  ses  i  positivismen  som  objektiv  og  neutral.  
Epistemologi	  
På  det  epistemologiske  plan  mener  socialkonstruktivisterne,  at  der  aldrig  kan  opnås  
sand  objektiv  viden  om  samfundet,  og  de  afviser  blankt  at  det  er  muligt  at  opnå  en  
sandfærdig  viden,  uafhængigt  af  individets  subjektive  indblanding.  De  mener  
derimod,  at  viden  om  verden,  altid  vil  være  influeret  af  subjektet,  som  er  underlagt  
de  herskende  diskurser.  Det  vil  derfor  ikke  være  muligt  at  opnå  sandfærdig  viden,  
da  man  aldrig  vil  kunne  forstå  ting  i  deres  sande  natur,  da  denne  “natur”  er  
konstrueret  gennem  de  hegemoniske  diskurser  og  historiske  forståelser.  Derudover  
mener  socialkonstruktivisterne,  at  viden  ej  heller  vil  opnå  status  som  sandfærdig,  
eftersom  viden  er  evigt  foranderligt,  og  vil  derfor  altid  være  afhængig  af  den  
pågældende  historiske  udvikling.  “En  sandhed”  kan  være  mere  eller  mindre  
meningsfyldt,  afhængigt  af  den  givne  historiske  kontekst  den  placeres  i.  Der  foregår  
en  forhandling  via  ord  og  diskurser  om  hvilken  “sandhed”  der  er  mest  
fremherskende  i  relation  til  en  specifik  historisk  kontekst.  (Pedersen,  2012:  202)  
Socialkonstruktivisternes  epistemologi,  står  således  i  kraftig  modsætning  til  den  
positivistiske  tankegang.  Positivisterne  er  epistemologiske  realister,  idet  de  antager  
at  gennem  videnskaben  vil  det  være  muligt  at  opnå  en  sikker  og  objektiv  viden,  der  
vil  korrespondere  med  virkeligheden  som  den  “er”  (Juul  &  Pedersen,  2012:  401).  
Relation	  til	  projektet	  
Vi  finder  det  oplagt  at  tage  udgangspunkt  i  socialkonstruktivismen,  i  relation  til  
projektets  undersøgelse  af  hvorledes  maskulinitetsbegrebet  har  indflydelse  på  
hvordan  mænd  anerkendes.  Der  stilles  dermed  spørgsmålstegn  ved  den  givne  
sandhed  om  hvorledes  manden  skal  agere  i  sit  køn,  og  der  diskuteres  hvorvidt  det  
maskuline  ideal  kan  forandres,  og  reificeres  på  ny,  ved  brug  af  politiske  tiltag,  
herunder  primært  øremærket  barsel.  
Problemstillingen  ser  ud  som  følger:  
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Anerkendes  den  danske  mand  gennem  sin  maskulinitet  og  hvilken  indflydelse  har  
lovgivningen  om  øremærket  barsel  på  maskulinitetsopfattelsen?  
  
I  projektet  undersøges  det  hvilken  indflydelse  idealet  for  nutidens  maskulinitet,  som  
set  ud  fra  et  socialkonstruktivistisk  virkelighedssyn  må  antages  at  være  konstrueret,  
influerer  de  mænd  som  søger  at  udleve  disse  idealer.  Vi  vil  dog  ikke  gå  ind  i  en  
undersøgelse  om  hvorledes  det  maskuline  ideal  og  diskursen  omkring  manden  er  
opstået  og  vedligeholdt.  Vi  vil  derimod  anvende  en  socialkonstruktivistisk  filosofisk  
tilgang,  hvori  vi  erkender  at  både  maskulinitetsbegrebet  og  de  maskuline  idealer  er  
socialt  konstruerede  og  foranderlige,  samt  at  vores  forforståelse  og  dermed  
udgangspunkt  for  projektet  også  er  socialt  konstrueret.  Den  objektive  sandhed  er  
dermed  ikke  mulig  at  opnå  i  forhold  til  den  problemstilling  der  er  i  fokus  i  dette  
projekt.  Vores  mål  er  derfor,  at  problematisere  de  hegemoniske  forståelser  der  er  om  
maskulinitet,  og  diskutere  hvorvidt  en  mulig  forandring  er  indenfor  rækkevidde.    
              Dette  vil  vi  både  gøre  med  udgangspunkt  i  den  verden  som  vi  ser  og  forstår,  
altså  empirisk,  og  den  teoretiske  verden,  som  på  nuværende  tidspunkt  anses  for  
værende  mere  sandfærdig  og  i  relation  til  vores  forståelse.  Dette  betyder  samtidig  at  
en  abduktiv  metodisk  tilgang  til  problemstillingen  vil  være  mest  fordelagtig.  
  
Dette  står  i  modsætning  til  hvis  vi  havde  valgt  at  anvende  den  positivistiske  
tankegang.  Her  ville  målet  i  stedet  være,  at  opnå  endelig  verificerbarhed,  altså  at  alle  
andre  ville  kunne  gå  ud  og  konkludere  det  samme  som  os.  Positivister  vil  som  oftest  
anvende  en  hypotetisk-­‐‑deduktiv  metode,  da  dette  kan  føre  til,  at  de  hypoteser  der  
bliver  opstillet,  ofte  vil  kunne  bekræftes  endeligt,  forudsat  at  man  antager  et  
positivistisk  udgangspunkt.  
Den  positivistiske  tilgang,  står  dog  i  skarp  kontrast  til  vores  videnskabsfilosofiske  
overbevisning,  og  vi  ville  derfor  ikke  kunne  udføre  vores  projekt,  med  en  helhjertet  
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forståelse  af  positivismen.  Vi  ser  dog  nogle  fordelagtige  betragtninger  inden  for  
positivismen,  men  har  måttet  erkende  at  vi  ikke  har  kunnet  afskære  vores  
forforståelse  fra  emnet,  samt  at  vi  ikke  har  muligheden  for  at  finde  et  endegyldigt  
svar  om  noget  så  dynamisk  som  maskulinitet.  Vi  har  brugt  en  del  tid  på  at  diskutere,  
alle  vores  forforståelser,  samt  hvor  meget  disse  skal  fylde  i  projektet  og  vi  er  kommet  
frem  til,  at  vi  vil  bruge  vores  forforståelser  på  en  konstruktiv  måde  og  ikke  lade  som  
om  de  ikke  eksisterer.  Vores  forforståelser  er  blevet  omdannet  til  vores  
problemformulering,  samt  arbejdsspørgsmål  og  fylder  en  del  af  vores  indledende  
afsnit,  grundet  vores  trang  til  at  redegøre  for  disse  allerede  i  starten.  	  
	  
Berger	  og	  Luckmann  
I  projektet  undersøges  det  hvilken  indflydelse  nutidens  maskulinitetsideal,  som  ud  
fra  et  socialkonstruktivistisk  virkelighedssyn  må  antages  at  være  konstrueret,  
influerer  de  mænd  som  søger  at  leve  op  til  dette  ideal.  Da  der  i  projektet  anlægges  en  
socialkonstruktivistisk  vinkel,  vil  det  være  relevant  i  denne  forbindelse  at  beskæftige  
sig  med,  om  det  er  muligt  at  forandre  den  måde  begrebet  ”maskulinitet”  er  reificeret  
på  i  det  senmoderne  samfund  (Pedersen,  2012:  197f).  
  
Eftersom  socialkonstruktivismen  er  inspireret  af  blandt  andet  videnssociologien,  
forekommer  det  oplagt  at  anvende  teori  med  afsæt  heri.  Inden  for  videnssociologien  
beskæftiger  forskningen  sig  med  hvordan  virkeligheden  skabes,  ud  fra  den  
videnssociologiske  antagelse,  at  virkeligheden  er  samfundsskabt.  I  denne  forbindelse  
vil  det  være  relevant,  at  inddrage  Peter  L.  Berger  og  Thomas  Luckmanns  teori  om  
objektive  sandheder  som  et  resultat  af  institutionalisering  (Berger  og  Luckmann,  
2004:  105).  Da  projektet  har  et  socialkonstruktivistisk  udgangspunkt,  søges  det  ikke  
at  findes  universelle  sandheder,  eller  at  teoretisere  på  baggrund  af  enkelte  
observationer.    
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Kapitel 3: Teori- og empiri 
Teori	  
Følgende  er  en  gennemgang  af  vores  valgte  teorier.  De  skal  forklares  her,  således  at  
teorierne  og  de  teoretiske  begreber  kan  bruges  uden  yderligere  forklaring  i  vores  
analyserende  kapitler.  
  
Axel Honneth: Anerkendelsesteori 
Teorien  omkring  anerkendelse,  skal  bruges  til  at  forklare  hvordan  mennesket,  ifølge  
Honneth,  bliver  anerkendt,  for  derefter  at  anvende  den  til  at  se  på  om  manden  bliver  
anerkendt  ud  fra  sin  maskulinitet.  Teorien  har  vi  hentet  fra  Honneths  bøger;  ”Behov  
for  anerkendelse,”  samt  ”Kamp  om  anerkendelse”.  	  
Honneths  anerkendelsesbegreb  er  opsat  i  tre  forskellige  anerkendelsessfærer:  1)  
privats-­‐‑  /  kærlighedssfæren,  sådan  som  vi  kender  den  fra  venskab  og  familie,  2)  den  
retslige  sfære,  om  lige  rettigheder  i  samfundet  og  3)  den  solidariske  sfære,  der  
dækker  over  kulturelle,  politiske  og  arbejdsmæssige  fællesskaber  (Willig,  2003:  14).  
Hver  form  for  anerkendelse  følges  af  tre  former  for  forhold  til  sig  selv:  Kærlighed  
udløser  forudsætningen  for  individets  fundamentale  selvtillid,  den  almene  agtelse  
udløser  en  selvagtelse  eller  selvrespekt,  som  er  givet  i  form  af  rettigheder  og  i  en  
social  solidaritet  udløses  selvværdsættelse,  hvor  fælles  værdier  og  normer  deles  og  
danner  et  grundlæggende  selvværd  hos  individet  (Ibid.).  
  
Kærlighedssfæren  
Ifølge  Honneth  skal  kærlighedssfæren  forstås  som  alle  primærrelationer,  der  består  
af  stærke,  følelsesmæssige  bånd  mellem  få  personer,  sådan  som  man  ser  det  i  
parforhold,  venskaber  og  i  forholdet  mellem  barn  og  forældre  (Honneth,  2006:  130).  
Honneth  mener,  at  kærlighed  og  venskab  udgør  den  emotionelle  anerkendelse,  der  
sætter  individet  i  stand  til  at  udtrykke  sig  og  agte  sig  selv  som  én,  der  kan  deltage  i  
nære  fællesskaber  og  samfundsmæssige  forhold.  Kærlighedssfæren  er  kun  en  
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emotionelt  baseret  form  for  anerkendelse  (Willig,  2003:  15f).      
  
Den  retslige  sfære  
Hvis  man  ser  på  retsforholdet,  er  det  på  mere  eller  mindre  alle  punkter  helt  
forskelligt  fra  kærlighedens  anerkendelsesform  (Honneth,  2006:  146).  Her  gives  
anerkendelsen  igennem  lovmæssige  relationer,  der  foreskriver  de  rettigheder  som  
individet  har  positiv  adgang  til,  som  eksempelvis  velfærdsstatens  goder.  Ifølge  
Honneth  sikrer  anerkendelse,  i  form  af  rettigheder,  individet  i  sine  grundlæggende  
muligheder  for  at  realisere  sin  autonomi.  Retssfæren  er  et  udtryk  for  kun  at  være  
styret  af  fornuften  (Willig,  2003:  16f).  Honneth  skriver,  at:  ”i  og  med  at  retssubjekterne  
adlyder  den  same  lov,  anerkender  de  hinanden  som  personer,  der  med  individuel  autonomi  
kan  træffe  fornuftige  beslutninger  vedrørende  moralske  normer”  (Honneth,  2006:  149).    
  
Den  solidariske  sfære  
Om  den  solidariske  sfære  skriver  Honneth,  at  her  ”…  drejer  den  sociale  værdsættelse  sig  
om  de  egenskaber,  der  udgør  de  personlige  forskelle  mellem  mennesker”  (Ibid.:  164).  
Anerkendelsen  sker  igennem  relationen  til  gruppen,  fællesskabet  eller  samfundet,  
hvor  det  er  individets  deltagelse  i  det  givne  fællesskab  der  bliver  anerkendt.  Det  er  
igennem  et  sådant  fællesskab,  at  individet  i  samhørighed  med  andre,  til  dels  indgår  i  
et  fællesskab,  hvor  det  vil  kunne  genkende  sig  selv  og  dels  blive  anerkendt  for  sin  
egen  unikke  deltagelse.  Det  er  igennem  dette  at  individet  bliver  anerkendt  for  sine  
særlige  egenskaber,  specielle  kvaliteter  og  bidrag,  der  er  med  til  at  reproducere  
samfundet,  som  helhed  (Willig,  2003:  16).  Hos  Honneth  ses  solidaritet  som  både  
noget  emotionelt  og  fornuftbaseret  (Ibid.:  17).  
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Krænkelser  
Hvis  individet  ikke  anerkendes,  risikerer  det  at  miste  sit  positive  forhold  til  sig  selv,  
som  ifølge  Honneth  er  grundlæggende  for  dets  udvikling  (Ibid.:  18).  Honneth  
skriver  det  således:  ”negative  begreber  af  denne  art  bruges  til  at  karakterisere  en  
uretmæssig  adfærd,  ikke  så  meget  fordi  den  begrænser  et  subjekts  handlefrihed  eller  tilfører  
det  skade,  men  fordi  den  krænker  dets  intersubjektivt  opnåede,  positive  forståelse  af  sig  selv”  
(Honneth,  2006:  175).    
          Igen  har  Honneth  delt  det  sådan  op,  at  der  til  hver  sfære  hører  nogle  former  for  
krænkelser  til.  I  kærlighedssfæren  er  det  både  fysiske  former  for  krænkelser,  som  
eksempelvis  voldtægt  og  tortur,  der  påvirker  individets  integritet.  Men  også  dét,  at  
blive  forladt  af  en  nær  relation,  kan  også  opfattes  som  en  krænkelse,  da  man  som  
individ  kan  miste  selvtilliden  til,  at  selvet  kan  indgå  i  nære  emotionelle  relationer.  
  
Det  er  ifølge  Honneth  ikke  den  rent  fysiske  smerte  ved  en  krænkelse,  der  er  
problemet,  men  derimod  den  smerte  individet  forbinder  med  at  blive  holdt  nede,  
forsvarsløst  og  underkastet  af  et  andet  individs  vilje  (Ibid.:176).  Honneth  mener,  at  
konsekvensen  vil  være,  at  man  vil  opleve  en  social  skamfølelse,  samt  miste  tilliden  
til  en  selv  samt  verden,  hvilket  vil  komme  til  at  påvirke  ethvert  praktisk  forhold  til  
andre  mennesker  (Ibid.:  177).      
  
Når  det  kommer  til  krænkelser  i  retssfæren,  så  handler  det  her  om,  at  man  bliver  
udelukket  fra  at  besidde  de  samme  rettigheder  som  andre  indenfor  et  samfund.  Hvis  
man  bliver  nægtet  socialt  gældende  retskrav,  vil  man  opleve  dette  som  en  krænkelse  
af  ens  intersubjektivt  nærede  tillid  til,  at  man  bliver  anerkendt  som  et  individ,  der  
besidder  en  fungerende  moralsk  dømmekraft  og  man  vil  som  regel  opleve  et  tab  af  
sin  selvrespekt  (Ibid.:  177f).  Eksempler  på  krænkelser,  indenfor  denne  sfære,  kunne  
være  diskrimination  af  grupper  i  et  juridisk  system  eller  bedrageri  (Willig,  2003:  18).    
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I  den  solidariske  sfære  er  krænkelserne  fremstillet  ved  tilfælde,  hvor  en  eller  flere  
personer  bliver  ydmyget  eller  krænket  på  en  sådan  måde,  at  deres  færdigheder  og  
egenskaber  ikke  længere  bliver  anerkendt.  Disse  krænkelser  vil  skade  den  
individuelle/  gruppens  selvværdsættelse  (Ibid.).  Eksempler  på  denne  
krænkelsesform  kan  være  alt  fra  at  man  ikke  bliver  hilst  på,  til  helt  ekstreme  former  
for  stigma.  Der  er  ifølge  Honneth  ingen  grænser  for  hvad  der  i  denne  sfære  kan  
karakteriseres  som  krænkelser  (Ibid.:  19).  
  
R.W. Connell: Den hegemoniske maskulinitet 
Følgende  skal  give  et  indblik  i  sociologen  Raewyn  Connells  teori  om  maskuliniteter  
og  deres  interne  relationer.  
  
Den  hegemoniske  maskulinitet  
”The  concept  of  ”hegemony”  (…)  refers  to  the  cultural  dynamic  by  which  a  group  claims  and  
sustains  a  leading  position  in  social  life”  (Connell,  1995:  77).    
Ifølge  Connell  vil  den  hegemoniske  maskulinitet,  være  dén  maskulinitet,  der  anses  
for  værende  den  styrende  maskulinitet  i  samfundet.  Det  vil  dermed  ikke  være  en  
bestemt  form  for  maskulinitet,  men  blot  den  som  har  haft  magten  til  at  opretholde  
sig  selv,  som  den  hegemoniske,  idealiseret  maskulinitet.  Den  hegemoniske  
maskulinitet,  vil  være  svaret  på  hvordan  maskuliniteten  i  samfundet  opretholder  
dens  styrende  status  overfor  femininiteten.  Opretholdelsen  af  det  patriarkalske  
samfund,  anses  for  værende  maskulinitetens  ”hovedprojekt”.  At  kvinder  er  mænd  
underlegne  og  mænd  dermed  er  de  dominerende  i  samfundet,  gavner  alle  mænd,  og  
det  vil  dermed  være  et  fælles  projekt  som  i  en  hvis  udstrækning  binder  mændene  
sammen  –  ”…  the  majority  of  men  gain  from  its  hegemony,  since  they  benefit  from  the  
patriarchal  dividend,  the  advantage  men  in  general  gain  from  the  overall  subordination  of  
woman”  (Ibid.:  79).  Det  er  den  hegemoniske  maskulinitet,  som  skal  være  eksemplet  
på,  og  opretholde,  dominans  (Ibid.:  79).  Netop  den  maskuline  dominans,  og  
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projektet  om  at  opretholde  denne,  sætter  de  forskellige  maskuliniteter  i  relation  til  
hinanden.  
  
Den  underordnede  maskulinitet  
I  relation  til  den  hegemoniske  maskulinitet,  men  som  dens  modsætning,  står  den  
underordnede  maskulinitet.  I  gruppen  af  underordnede  maskuliniteter,  ligger  f.eks.  
homoseksuelle  mænd.  Her  findes  en  direkte  eksklusion  fra  den  hegemoniske  
maskulinitet,  og  homoseksuelle  må  derfor  træde  nederst  i  ”maskulinitets-­‐‑
hierarkiet”.  I  og  med  den  hegemoniske  maskulinitets  formål  er  at  opretholde  
maskulin  dominans  i  samfundet,  vil  homoseksualitet,  som  Connell  påpeger  nemt  
kan  sammenstilles  med  femininitet,  derfor  være  i  modstrid  med  det  hegemoniske  
projekt.  En  måde  hvorpå  mænd  ekskluderer  og  irettesætter  andre  mænd,  er  ved  at  
stemple  dem  som  homoseksuelle  –  eller  ved  at  kalde  dem  øgenavne  med  feminine  
undertoner  som  ”mors-­‐‑dreng,  bøsse,  tøse-­‐‑dreng  eller  nørd”  (Ibid.:  79).  Den  
underordnede  maskulinitet  vil  altså  blive  set  som  værende  noget  negativt  at  blive  sat  
i,  og  vil  dermed  fungere  som  en  rettesnor  for  hvordan  mænd  ikke  skal  opføre  sig.  
  
Den  medvirkende  maskulinitet  
Hvis  du  som  mand  ikke  opfylder  alle  idealer  der  ligger  omkring  den  hegemoniske  
maskulinitet,  men  heller  ikke  er  modsat  alle  idealerne  som  den  underordnede,  vil  du  
som  oftest  være  den  medvirkende  maskulinitet.  Hertil  hørende  de  mænd,  som  i  det  
daglige  for  eksempel  både  er  gift,  passer  børnene,  vasker  tøjet  ligeligt  med  konen  og  
går  ind  for  ligestilling  (Ibid.:  80).  De  dominerende  egenskaber  behøves  derfor  ikke  at  
blive  opfyldt,  men  maskuliniteten  vil  være  oplært  gennem  livet  til  at  forstå  goderne  
ved  den  patriarkalske  fordeling,  og  vil  derfor  være  medvirkende  til  at  opretholde  
den  hegemoniske  maskulinitets  dominans,  på  den  ene  eller  den  anden  måde.  
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Den  marginaliserede  maskulinitet  
Den  marginaliserede  maskulinitet  er  den  maskulinitet,  som  ikke  har  autoritet  til  at  
påkræve  sig  maskulin  dominans.  Det  er  mænd  som  ikke  har  autoritet  til  at  
legitimere  deres  form  for  maskulinitet.  Det  vil  være  en  form  for  maskulinitet,  som  
under  de  pågældende  samfunds  strukturer,  vil  være  udsat  for  marginalisering  og  vil  
dermed  ikke  kunne  ”konkurrere”  i  hierarkiet,  på  lige  fod  de  andre  maskuliniteter.  
Det  er  en  praksis  som  findes  i  relation  til  de  andre  maskuliniteter  (Ibid.:  81).  
  
Peter L. Berger og Thomas Luckmann 
Berger  og  Luckmann  argumenterer  for  at  der  sker  en  påvirkning  mellem  samfund  
og  individ  (Berger  og  Luckmann,  2004:  12).  Berger  og  Luckmann  er  præget  af  en  
ontologisk  konstruktivisme,  hvilket  indebærer  at  samfundet  opfattes  som  en  
menneskelig  konstruktion,  til  forskel  fra  opfattelsen  af,  at  kun  viden  om  samfundet  
er  en  menneskelig  konstruktion  (Pedersen,  2012:  195).  
Tre  antagelser  er  i  fokus  i  Berger  og  Luckmanns  teori,  det  drejer  sig  om  at  samfundet  
er  et  menneskeligt  produkt,  at  samfundet  er  en  objektiv  virkelighed,  samt  at  
mennesket  er  et  socialt  produkt  (Ibid.).  Til  disse  antagelser  knytter  Berger  og  
Luckmann  visse  processer,  som  kan  sættes  i  relation  hertil  på  nedenstående  vis:  
  
Eksternalisering→  Sedimentering  →  Institutionalisering  →  objektivering  →  
reificering  →  internalisering  →  Social  virkelighed  
  
De  forskellige  processer  vil,  ifølge  Berger  og  Luckmann,  følge  et  cirkulært  forløb,  
hvorfor  man  også  kan  placere  en  pil  fra  det  sidste  led,  social  virkelighed,  til  det  
første  led,  eksternalisering  (Ibid.:  198).  
  
Eksternalisering:  Via  handling  eksternaliseres  “det  normale”  i  et  samfund.  
Menneskers  gentagne  handlinger  fører  til  en  form  for  norm  i  menneskelig  ageren,  og  
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på  denne  måde  eksternaliseres  visse  normer  via  menneskets  handlen  i  samfundet  
(Ibid.:  196).  
  
Institutionalisering:  Når  visse  handlemåder  er  blevet  eksternaliseret,  
institutionaliseres  de  i  samfundet.  Dette  betyder  at  den  normale  måde  at  handle  på,  
institutionaliseres  i  menneskers  bevidsthed,  og  samtidig  institutionaliseres  
opfattelsen  af  normer  via  lovgivning,  politiske  systemer  og  familiesystemer  (Ibid.).  
  
Objektivering:  Ved  objektivering  forstås  den  proces  hvorved  et  tegn  bevæger  sig  fra  
at  repræsentere  en  subjektiv  betydning  for  et  individ,  til  at  symbolisere  en  objektiv  
betydning,  som  kan  forstås  af  alle  individer  (Berger  og  Luckmann,  2004:  72f).  
  
Reificering/Tingsliggørelse:  Tingsliggørelse  af  et  fænomen  opstår,  idet  individerne  i  
et  samfund  ikke  længere  opfatter  fænomenet  som  værende  deres  egen  sociale  
konstruktion,  men  snarere  opfatter  det  som  værende  et  naturligt  fænomen,  
uafhængigt  af  deres  opfattelse  (Ibid.:  26).  Hvis  et  individ  identificeres  af  enten  andre,  
eller  af  individet  selv  fuldstændigt  med  de  typifikationer  det  socialt  tilskrives,  er  
individets  identitet  tingsliggjort.  Pedersen  anvender  begrebet  ”reificering”  om  
Berger  og  Luckmanns  begreb  ”Tingsliggørelse”.  (Pedersen,  2012:  197)  Vi  har  valgt  at  
anvende  samme  betegnelse  som  Pedersen  i  projektet,  altså  reificering.  
  
Legitimering:  For  at  de  eksisterende  institutioner  skal  kunne  accepteres  som  
værende  troværdige  af  nye  generationer,  er  en  legitimering  af  institutionerne  
nødvendig.  Berger  og  Luckmann  præsenterer  symbolske  universer,  som  
eksempelvis  religion,  filosofi,  kunst  og  videnskab,  som  værende  relevante  for  
legitimeringen  af  samfundets  institutioner.  Ydermere  foregår  legitimering  via  sociale  
interaktioner  (Ibid.:  196f).  
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“Legitimeringer  konstrueres  på  et  sprogligt  grundlag,  og  sproget  er  legitimeringsprocessens  
vigtigste  redskab”  (Berger  og  Luckmann,  2004:  103).  
  
Internalisering:  Internaliseringen  af  de  skabte  og  legitimerede  institutioner,  foregår  
ved  at  disse  indlemmes  i  individets  bevidsthed,  og  bevirker  at  individets  meninger  
og  standpunkter  formes  med  udgangspunkt  i  disse  institutioner.  Socialisering  er  her  
processen  hvorved  internaliseringen  realiseres  i  individets  tankevirksomhed  
(Pedersen,  2012:  197).  
  
Policyprocessen 
Policyprocessen  omfatter  de  fire  faser  der  indgår  i  processen  -­‐‑  fra  erkendelsen  af  at  
der  eksisterer  en  problemstilling  som  kan  forsøges  løst  via  lovgivning,  til  denne  lov  
er  trådt  i  kraft  og  effekten  heraf  kan  måles  og  vurderes.  De  fire  faser  er:  
  
Policy  initiering  
Policy  formulering  
Policy  implementering  
Policy  evaluering  
(Heywood,  2007:  430).  
  
I  initieringsfasen  sættes  der  fokus  på  en  specifik  problemstilling  som  diskuteres  i  
den  offentlige  debat.  Dette  kan  foregå  oppefra  og  ned,  eller  nedefra  og  op.  
Førstnævnte  betyder  at  regeringen  eller  et  ministerium  bringer  fokus  på  
problemstillingen,  hvorimod  sidstnævnte  betyder  at  politiske  partier,  
interesseorganisationer  eller  bred  enighed  blandt  befolkningen  fører  til  at  regeringen  
presses  til  at  påbegynde  initieringsfasen,  og  dermed  sætte  en  specifik  problemstilling  
på  den  politiske  dagsorden  og  diskutere  hvorledes  den  bedst  håndteres  og  løses  
(Ibid.:  430f).  
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I  formuleringsfasen  besluttes  det  om,  og  i  så  fald  hvilke  udvalg  der  skal  nedsættes,  
og  som  på  baggrund  af  undersøgelser  og  analyser,  skal  komme  frem  til  en  
anbefaling  af  en  bestemt  måde  at  håndtere  problemstillingen  på.  Det  er  på  baggrund  
af  anbefalingerne  fra  de  nedsatte  udvalg,  at  lovforslaget  udarbejdes  og  vedtages.  Der  
er  færre  instanser  involveret  i  formuleringsfasen,  end  den  foregående  initieringsfase,  
hvor  interesseorganisationer,  medier  og  den  almene  borger  har  mulighed  for  at  
påvirke  dagsordenen.  Interesseorganisationer  og  borgere  har  ikke  indflydelse  på  
formuleringsfasen,  men  specialiserede  fagfolk  i  de  nedsatte  udvalg,  kan  påvirke  
hvilken  retning  beslutningerne  bevæger  sig  i,  via  de  rapporter  som  de  forventes  at  
udarbejde.  Der  er  dog  ingen  garanti  for  at  regeringen  følger  anbefalingerne  (Ibid.:  
432f).  
  
Implementeringsfasen  er  den  fase  hvor  det  vedtagne  lovforslag  implementeres  og  
således  gøres  gældende  i  samfundet.  Her  er  det  relevant  at  være  opmærksom  på,  at  
selvom  det  er  embedsmænd  og  ikke  politikere  der  håndterer  den  administrative  del  
af  processen  vedrørende  implementering,  vil  der  stadig  kunne  forekomme  en  
forandring  fra  det  oprindelige  lovforslag,  efter  denne  fase.  Dette  kan  skyldes  at  
embedsmændene,  i  højere  grad  end  politikerne,  kan  vurdere  hvorledes  loven  
udformes  på  bedst  mulig  vis  (Ibid.:  34f).  
  
I  evalueringsfasen  vil  effekten  af  implementeringen  af  loven  blive  analyseret.  
Vurderes  det  at  loven  har  haft  ringe  eller  ingen  mærkbar  effekt,  kan  det  besluttes  at  
loven  skal  ændres,  eller  afskaffes.  Denne  fase  kan  bevirke  at  man  bevæger  sig  tilbage  
eller  begynder  forfra  på  policyprocessen,  på  baggrund  af,  at  man  vurderer  at  der  er  
mangler  eller  mulige  forbedringer  ved  lovens  udformning.  Således  kan  der  også  
foregå  en  bevægelse  “tilbage”  i  policyprocessen,  og  den  følger  ikke  nødvendigvis  
den  rækkefølge  af  faserne  hvori  de  her  er  blevet  præsenteret  (Ibid.:  435f).  
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Empiri	  
Følgende  afsnit  skal  give  læseren  en  forståelse  af  hvorledes,  samt  hvorfor,  vi  har  
valgt  at  anvende  den  pågældende  empiri  i  projektet.  Samtidig  fungerer  afsnittet  også  
som  et  kildekritisk  afsnit.  
  
Artikler:  Igennem  projektet  har  vi  anvendt  en  række  artikler,  der  skal  vise  hvordan  
maskulinitet  omtales,  samt  hvilke  problemstillinger  de  danske  mænd  står  overfor.  Vi  
har  ikke  fravalgt  specifikke  medier  eller  aviser,  da  vi  mener  det  er  relevant  at  anskue  
maskulinitet  fra  så  mange  vinkler  som  muligt.  Artiklerne  fremviser  en  bestemt  
forståelse  af  maskulinitet,  og  er  dermed  ikke  en  objektiv  forklaring  på  maskulinitet.    
  
Statistik:  Vores  statistikker  er  hovedsageligt  hentet  fra  Danmarks  Statistik  eller  SFI’s  
rapport  ”Øremærkning  af  barsel  til  fædre”.  Statistikkerne  opstilles  overfor  vores  
brug  af  Honneths  teori  om  anerkendelses  sfærerne,  og  bruges  for  at  påpege  givne  
områder  hvor  mændenes  situation  kan  være  opsigtsvækkende.  Statistikkerne  bruges  
for  at  basere  vores  undersøgelser  i  nogle  empiriske  data,  for  at  påvise  de  
problematikker  der  er,  på  de  områder  vi  undersøger.  Eksempelvis  i  kapitel  seks,  
hvor  vi  analyserer  om  mænd  bliver  anerkendt  gennem  deres  maskulinitet.  
Statistikkernes  anvendelighed  afhænger  af  statistikkernes  udførelse.  Danmarks  
statistik  og  SFI  er  dog  rutinerede  og  vi  stoler  derfor  på  deres  resultater.    
  
Ekspert  interview:  Vi  har  i  gruppen  valgt,  at  foretage  en  mailkorrespondance  
(computerstøttet  interview),  med  Forsker  i  bl.a.  køn  og  ligestilling  Karen  Sjørup  fra  
Roskilde  Universitets  Center.  Interviewet  med  Karen  Sjørup  blev  foretaget  over  to  
gange,  da  vi  følte  at  der  manglede  noget  uddybende  i  forhold  til  hendes  første  svar.  
Karen  Sjørups  tid  var  dog  sparsom,  så  det  var  ikke  muligt  at  få  længere  forklaringer  
end  dem  vi  har  brugt.  Vi  har  forsøgt  at  komme  i  kontakt  med  stort  set  alle  indenfor  
den  socialvidenskabelige  verden,  både  fra  KU,  AAU  samt  en  masse  forskellige  
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forskningsinstitutter  som  Center  for  Viden  om  Mænd,  NeMM,  Foreningen  Far,  
diverse  Ph.d.  studerende  og  meget  andet.  Samtlige  har  vi  dog  fået  afslag  af,  uanset  
hvilken  måde  vi  henvendte  os  på.  
Idet  vi  har  valgt  at  anvende  et  computerstøttet  interview,  har  vi  også  været  meget  
opmærksomme  på  hvordan  vi  har  formuleret  os  i  de  sendte  mails,  da  dette  har  
været  det  indtryk  vi  har  kunnet  give  interviewpersonen.  Vi  er  også  opmærksomme  
på  at  Karen  Sjørup  har  haft  tid  til  at  sidde  og  udforme  hendes  svar,  således  at  det  
ikke  er  hendes  umiddelbare  reaktion  der  opfanges  i  interviewet.  Vi  har  dog  gjort  dét  
vi  kunne  nå,  og  mener  alligevel  at  der  er  en  sandheds  værdi  i  Karens  svar,  som  kan  
hjælpe  os  til  at  identificere  hvilke  idealer  der  opstilles  i  rammerne  omkring  
maskulinitet.  
  
Rapporter:  SFI’s  rapport  om  øremærket  barsel,  anvendes  til  at  indhente  viden  
omkring  hvordan  barselsforholdene  ser  ud  i  dag,  hvordan  man  kunne  ændre  disse,  
samt  hvordan  det  ser  ud  i  de  andre  nordiske  lande,  hvor  der  er  blevet  indført  
øremærket  barsel  til  fædrene.  Rapporten  er  blevet  udarbejdet  af  forskere  fra  SFI  og  
er  en  objektiv  gennemgang  af  kvantitative  data.  Derudover  bruger  vi  små  dele  af  
rapporter  skrevet  og  lavet  af  organisationer  eller  personer,  som  kunne  tænkes  at  
have  en  mere  subjektiv  rolle  i  udførelsen  af  rapporten,  end  SFI  tænkes  at  have.  Dette  
er  bl.a.  revurderingen  af  Connells  ”Masculinities”,  Viden  om  Mænds  30  forslag  til  
politiske  forbedringer  for  manden,  samt  sammenhængen  mellem  depression  og  
arbejdsforhold.    
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Kapitel 4: Hvilke maskuline idealer opstilles for manden i det 
senmoderne samfund? 
”Masculinity  is  not  a  coherent  object  about  which  a  generalizing  science  can  be  produced”  
(Connell  1995:  67).  
Maskulinitet  er  først  og  fremmest  ikke  et  statisk  begreb.    
Connell  påpeger  at  maskulinitet  ikke  kan  forstås  ud  fra  et  positivistisk  syn,  som  ofte  
fremgår  i  sociobiologiske  forklaringer  af  maskulinitet.  Tværtimod,  er  nogle  af  de  
hovedpunkter  som  tidligere  har  skulle  adskille  maskulinitet  fra  femininitet,  så  som  
intellekt  og  temperament,  aldrig  blevet  bevist  på  en  sådan  deterministisk  måde,  at  
man  kan  afgrænse  maskulinitet  til  at  være  noget  andet  end  femininitet  (Ibid.:  47).    
Selv  homoseksuel  adfærd,  som  i  høj  grad  anses  for  værende  anti-­‐‑maskulint,  er  i  
nogle  kulturer  anset  for  værende  normalitet  inden  for  den  maskuline  verden.  
Connell  afviser  derfor,  at  maskulinitet  kan  studeres  og  forstås  som  et  statisk,  
normativt  begreb.    
  
På  den  anden  side  afviser  hun  også,  at  maskulinitet  skal  forstås  ud  fra  et  
strukturalistisk  perspektiv.  At  maskulinitet  udelukkende  skulle  være  skabt  ud  fra  
diskurser  og  historie,  afviser  Connell  således  også.  Det  spiller  en  hel  del  ind  på  
hvordan  manden  agere  i  sit  køn,  og  også  sin  maskulinitet,  men  som  hun  selv  
pointerer:  ”Masculine  gender  is  (among  other  things)  a  certain  feel  to  the  skin,  certain  
muscular  shapes  and  tensions,  certain  postures  and  ways  of  moving,  certain  possibilities  in  
sex”  (Ibid.:  53).  Man  kan  altså  hverken  løbe  fra  det  biologiske  udgangspunkt,  hvorfra  
manden  agerer  og  udviser  maskulinitet,  ligesom  at  man  heller  ikke  kan  undgå  det  
faktum,  at  den  sociale  praksis,  at  agere  maskulint,  også  har  været  en  foranderlig  
proces,  skabt  i  sociale  strukturer  (”The  body,  I  would  conclude,  is  inescapable  in  the  
construction  of  masculinity;  but  what  is  inescapable  is  not  fixed  ”(Ibid.:  56)).  Men  hvis  
disse  to  måder  at  forstå  maskulinitet  er  forkerte  –  hvordan  skal  det  så  anfægtes?  
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Først  og  fremmest  er  maskulinitet  noget  der  skal  forstås  i  relation  til  køn  –  både  
kvindekønnet  og  mandekønnet  –  ”…  The  concept  (red.  Maskulinitet)  is  also  inherently  
relational.  Masculinity  does  not  exist  except  in  contrast  with  femininity”  (Ibid.:  68f).  Man  
kan  altså  ikke  tale  om  noget  maskulint,  hvis  det  omvendte,  modsætningen,  feminint  
ikke  eksisterer.  Connell  mener  dog  ikke  at  det  er  nok  blot  at  sige,  at  maskulinitet  
dermed  er  det  omvendte  af  alt  feminint.  
  
Indenfor  maskulinitet  findes  der  flere  forskellige  måder,  hvorpå  man  kan  agere  
maskulint.  I  forbindelse  hermed  rummer  følgende  en  vigtig  pointe:  ”To  recognize  
diversity  in  masculinities  is  not  enough.  We  must  also  recognize  the  relations  between  the  
different  kinds  of  masculinity:  relations  of  alliance,  dominance  and  subordination”  (Ibid.:37).  
Den  dominerende  form  for  maskulinitet,  den  hegemoniske  maskulinitet,  kan  derfor  
ikke  stå  alene,  som  et  ophøjet  ideal,  men  må  ses  i  relation  til  en  række  andre  
maskuliniteter.  Disse  relationer  mellem  maskuliniteterne,  er  med  til  at  opretholde  
hierarkiet  mellem  mænd,  gennem  in-­‐‑  og  eksklusioner  (Ibid.:  37).  Et  tydeligt  
eksempel  på  at  opretholde  visse  normer  omkring  maskulinitet,  er  ”eksklusions-­‐‑
metoden”  –  hvori  mænd  der  bevæger  sig  en  smule  væk  fra  maskuline  normer,  bliver  
stemplet  som  homoseksuel.  Karen  Sjørup,  Lektor  ved  socialvidenskab  på  Roskilde  
Universitet  siger:  ”Jeg  mener  først  og  fremmest,  at  ordet  ’bøsse’  bliver  anvendt  mere  eller  
mindre  bevidst,  både  blandt  børn  og  voksne  til  at  disciplinere  mænd  ind  i  en  stereotyp  
manderolle,  som  sætter  begrænsninger  for  mænds  udfoldelse”  (Bilag  1).  Man  må  altså  
kunne  drage,  at  i  og  med  der  er  måder  hvorpå  mænd  ikke  må  agere,  for  ikke  at  blive  
ekskluderet  –  må  der  følgelig  også  være  måder  hvorpå  mænd  bør  agere,  for  at  blive  
inkluderet.    
Connell  påpeger,  at  hvis  manden  ikke  kan  leve  op  til  de  idealer  der  ligger  i  den  
hegemoniske  maskulinitet  (og  derved  indenfor  de  rammer  der  er  inkluderende),  er  
der  tre  valg  der  kan  tages  som  mand.  Det  ene  er  at  forøge  indsatsen  for  at  komme  så  
tæt  på  de  hegemoniske  idealer  som  muligt,  det  anden  er  at  acceptere  at  man  ikke  
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opnår  de  hegemoniske  idealer,  men  i  stedet  forsøge  sig  med  andre  maskuline  
værdier,  som  dog  stadig  indeholder  maskuline  elementer  såsom  uafhængighed  og  
kontrol.  Det  sidste  er  at  afvise  de  idealer  der  ligger  i  den  hegemoniske  maskulinitet,  
og  derved  kæmpe  sin  egen  vej  uden  om  normerne.  Det  eneste  mændene  ikke  kan,  er  
ikke  at  forholde  sig  til  den  hegemoniske  maskulinitet  (Ibid.:  54f).  Mænd  vil  dermed  
altid  se  sig  selv  i  forhold  til  den  hegemoniske,  idealiserede  maskulinitet,  og  derfra  
agere  i  sin  egen  maskulinitet  –  der  er  altså  en  form  for  rammer  som  mænd  skal  holde  
sig  indenfor,  eller  bevidst  vælge  at  frasige  sig  og  dermed  imødegå  en  egen-­‐‑kamp  
eller  eksklusion.    
”Hegemony  is  likely  to  be  established  only  if  there  is  some  corresponce  between  cultural  ideal  
and  institutional  power,  collective  if  not  individual”  (Ibid.:  77).  Connell  argumenterer  for,  
at  toppen  af  erhvervslivet,  militæret  eller  regeringen,  ofte  vil  fremstå  som  et  samlet  
billede  på  den  hegemoniske  maskulinitet.  Det  er  altså  de  idealer,  der  gennem  disse  
autoritære  positioner  fremvises,  som  de  andre  maskuliniteter  vil  reagere  på  –  det  der  
vil  være  kulturel  og  kontekstuel  maskulinitet.    
”Hegemony  works  in  part  through  the  production  of  examplars  of  masculinity  (e.g.,  
professional  sports  stars),  symbols  that  have  authority  despite  the  fact  most  men  and  boys  not  
fully  live  up  to  them”  (Connell  &  Messerschmidt,  2005).  
Ifølge  Connell  vil  der  altså  fremstå  én  form  for  maskulinitet,  som  værende  mere  
ideel  end  andre  –  dermed  ikke  sagt  at  der  er  én  maskulinitet.  Dette  besværliggør  
præcist  at  skulle  definere  maskulinitet.  Gennem  hendes  bog  ”Masculinities”  fra  1995,  
samt  hendes  og  Messerschmidts  revurdering  af  bogen  i  2005,  findes  der  dog  nogle  
gennemgående  træk  når  maskulinitet  omtales.  Dette  er  begreber  som;  magt,  
autoritet,  udholdenhed,  en  grad  af  ufølsomhed,  hårdfør,  gruppe  solidaritet,  
konkurrence-­‐‑mindet,  dominans,  aggression,  muskuløs,  dygtig  til  sport  (da  dette  ses  
som  en  arena  hvori  maskulinitet  udøves)  og  heteroseksuel  aktivitet  fordi  det  
symboliserer  udnyttelse  og  erobring  af  kvinden  (hvilket  fører  tilbage  til  dominans  og  
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autoritet).    
Lektor,  Karen  Sjørup,  påpeger  at:  ”Det  er  jo  givet  sådan,  at  det  at  have  en  trænet  og  
muskuløs  krop  er  meget  vigtigt  i  nutidens  samfund(...)  Derudover  at  mænd  kan  forholde  sig  
refleksivt  til  det  både  at  være  en  nærværende  far  og  kæreste,  og  samtidig  klare  sig  i  det  
traditionelle  mandlige  ideal  om  at  være  stærk  og  kunne  forsørge,  at  beskytte  sin  familie  og  
gøre  karriere”  (Bilag  1).    
På  trods  af  at  Karen  Sjørup  giver  nogle  konkrete  eksempler  på  værdier  der  
konstituerer  maskulinitet  i  dagens  Danmark,  vil  det  nødvendigvis  ikke  være  alle  
mænd  der  efterlever  disse  idealer.  Men  i  og  med  Karen  Sjørup  fremlægger  et  ret  
idealiseret  billede  af  de  maskuline  egenskaber,  vil  man  ud  fra  Connells  perspektiv  
kunne  argumentere  for,  at  det  er  den  hegemoniske  maskulinitets  egenskaber  som  
Karen  Sjørup  har  beskrevet.  Når  dette  ideal,  som  Karen  beskriver,  er  blevet  til  en  
sandhed  om  maskulinitet  for  hende,  vil  det  være  dette  ideal  som  har  haft  den  største  
autoritet  og  dermed  indflydelse  på  hendes  forståelse.  For  at  Karen  skal  kunne  se  
idealet,  som  hun  beskrev,  skal  dette  ideal  fremstå  som  det  mest  sande  på  det  givne  
tidspunkt.  
Yderligere  har  Sundhedsstyrelsen  i  samarbejde  med  Psykiatrifonden,  Bispebjerg  
Hospital,  Rigshospitalet  og  Selskab  for  Mænds  Sundhed  i  2006  udarbejdet  en  
rapport  over  ”Mænds  psykiske  sundhed”.  Heri  fremgår  det,  at  mænds  symptomer  
på  depression  f.eks.  er:  aggressivitet,  svagimpulskontrol,  arbejder  altid,  benægtelse  
af  smerte,  rigide  krav  på  autonomi  og  afvisning  af  hjælp.  Symptomerne  kan  ses  i  
sammenhæng  med  de  maskuline  egenskaber,  beskrevet  længere  oppe,  så  som  
autonomi,  at  være  stærk,  dominerende  og  udfoldelse  gennem  arbejdet  (i  forhold  til  
kvinders  symptomer  på  depression,  som  f.eks.  at  de  bliver  ekstremt  følelsesladede  
(Sind.dk,  2013)).  Endvidere  bliver  der  i  rapporten  brugt  vendinger  som  ”hans  behov  
for  selvstændighed  og  handling”  ,  ”manden  ikke  i  så  høj  grad  beder  om  hjælp”  og  
”har  det  bedst  med  at  få  stillet  muligheder  til  rådighed”.  Sidst  nævnes  der,  i  rådet  til  
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læger  om  hvordan  de  skal  samtale  med  patienten,  manden,  at  lægen  ikke  skal  blive  
for  ivrig,  når  manden  åbner  sig  –  ”forhold  dig  lyttende!”  
I  forhold  til  rapporten  om  mænds  sundhed,  kan  man  trække  linjer  tilbage  til  
Connells  begreber  om  den  dominerende,  hegemoniske  maskulinitet,  samtidig  med  
at  man  også  kan  se  ligheder  mellem  Karen  Sjørups  beskrivelse  og  rapportens.  Man  
kan  altså  at  se  at  der  forefindes  nogle  forestillinger  om  hvorledes  det  maskuline  ser  
ud,  altså  sådan  som  man  forestiller  sig  mænd  er,  eller  reagerer.  
Selvom  det  er  besværligt  at  frembringe  et  korrekt,  statisk  beskrivende  ideal  på  den  
hegemoniske  maskulinitet  i  Danmark,  vil  man  dog  alligevel  kunne  beskrive  
relationen  mellem  den  hegemoniske  maskulinitet  og  de  andre  maskuliniteter  ret  
normativt.  Den  medvirkendes,  underordnedes  og  marginaliseredes  maskulinitet  vil,  
ifølge  Connells  teori,  altid  kunne  ses  i  forbindelse  til  den  hegemoniske  maskulinitet  
på  følgende  måde:  
”Complicit  masculinity,  for  example,  sustains  hegemony  by  enacting  social  practices  that  
approximate  or  reproduce  men’s  hegemonic  status  in  the  social  hierarchy;  subordinate  forms  
of  masculinity  embody  practices  associated  with  failed  hegemony,  for  instance,  lack  of  
authority,  weakness,  domesticity,  and  statuses  associated  with  femininities  such  as  illness  
and  dependency;  marginalized  masculinities  are  linked  to  deprivileged  race,  class,  and  ethnic  
markers  and  include  men  who  are  excluded  because  of  their  perceived  deviation  from  
standards  of  White  Western  idealized  masculinity”  (Oliffe,  et  al.,  2013:  1627).    
  
Så  selvom  der  bliver  givet  nogle  ledetråde,  i  søgningen  efter  hvad  maskulinitet  i  
dagens  Danmark  er,  vil  det  altså  være  svært  at  fastsætte  egentlige  begreber.  Dog  vil  
relationen  imellem  maskuliniteterne,  kunne  undersøges  som  et  relativt  statisk  
genstandsfelt,  og  det  vil  være  gennem  disse  relationer,  at  mandens  grad  af  
maskulinitet  skal  findes.  
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Kapitel 5: Hvilke kriterier opstilles der for anerkendelse i det 
senmoderne samfund? 
  
Jævnfør  Honneth  vil  ”(..)muligheden  for  et  uforstyrret  selvforhold  vise  sig  at  være  betinget  
af  tre  former  for  anerkendelse  (kærlighed,  ret,  respekt)”  (Honneth,  2006:  21).  Således  
opstiller  Honneth  tre  sfærer  for  anerkendelse,  nemlig  kærlighedssfæren,  den  retslige  
sfære,  samt  den  solidariske  sfære.    
Anerkendelse  inden  for  hver  af  disse  sfærer,  er  et  trin  i  individets  udvikling,  og  man  
vil  derfor  ikke  kunne  leve  som  et  fuldt  udviklet  individ,  hvis  ikke  man  bliver  
anerkendt  i  alle  tre  sfærer,  da  man  ikke  ville  tilegne  sig  de  grundlæggende  former  
for  forholden  til  sig  selv  (Willig,  2003:  14f).    
          De  tre  former  for  forhold  til  en  selv  er;  selvtillid  -­‐‑  der  kommer  fra  
kærlighedssfæren,  selvrespekt  -­‐‑  der  udløses  af  den  retslige  sfære,  samt  
selvværdsættelse  -­‐‑  som  den  solidariske  sfære  vil  resultere  i.  Disse  tre  former  for  
forhold  til  sig  selv,  indgår  i  en  indbyrdes  relation,  i  opfattelsen  af  hvad  det  gode  liv  
er  (Ibid.:14).  
Men  hvis  man  ikke  anerkendes,  risikerer  man  at  miste  det  positive  forhold  til  sig  
selv.  Dette  kan  ske  via  en  række  krænkelser,  som  Honneth  opstiller  for  hver  af  de  tre  
sfærer.    
I  kærlighedssfæren  vil  sådanne  krænkelser  ses  som  fysisk  vold,  som  f.eks.  voldtægt  
eller  tortur,  det  kan  dog  også  være  en  krænkelse  når  én  anden  bryder  den  nære  
relation  som  individet  indgår  i.  En  krænkelse  i  den  retslige  sfære,  vil  være  hvis  man  
bliver  udelukket  fra  at  have  de  samme  rettigheder  som  andre  i  samfundet.    
I  den  solidariske  sfære  kan  krænkelser  være  alt  lige  fra  ikke  at  blive  hilst  på,  til  
ekstreme  former  for  stigmatisering.  Krænkelserne  vil  bevirke,  at  individet  og  den  
gruppe  det  indgår  i,  ikke  føler  sig  socialt  betydelig  (Ibid.:18).    
Anerkendelse  er  altså  ifølge  Honneth,  grundlæggende  for  at  man  vil  kunne  leve  som  
et  fuldt  udviklet  individ.  Hvis  ikke  man  opnår  anerkendelse  i  de  tre  sfærer,  vil  man  
derfor  ikke  være  i  stand  til  at  opnå  det  gode  liv.    
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Kapitel 6: I hvor høj grad anerkendes manden gennem sin 
maskulinitet? 
  
I  det  følgende  vil  vi  fremlægge  nogle  eksempler,  hvori  vi  forsøger  at  forklare  
sammenhængen  mellem  anerkendelse  og  maskulinitet.  Dette  vil  blive  gjort  med  
udgangspunkt  i  en  analyse  af  de  tre  sfærer,  den  hegemoniske  maskulinitet  og  
empiri.  
  
Skilsmisse  
“Mænd,  der  bliver  svigtet  og  forladt,  oplever  en  stor  krænkelse  af  deres  mandighed”  (Kjer,  
2012).  Sådan  udtaler  psykolog,  Mette  Holm,  sig  om  hvordan  mænd  føler,  når  
kvinden  kommer  og  forlanger  skilsmisse.  Videre  siger  hun:  “mænd  har  det  bare  
sværere  i  en  skilsmisse”  (Ibid.).  
Mænd  har  altså  sværere  ved  at  håndtere  en  skilsmisse,  i  de  situationer  hvor  det  er  
kvinden  der  forlanger  skilsmisse.  Dette  støtter  sexolog  og  parterapeut,  Ricky  Jensen,  
op  om:  ”han  går  ind  i  sig  selv.  Nogle  arbejder  mere  ("ʺdet  skal  arbejdes  væk"ʺ),  andre  går  på  
druk  ("ʺdet  skal  drikkes  væk"ʺ)  -­‐‑  og  rigtigt  mange  bliver  svage  og  går  ned.  Helt  ned  til  
hundene”  (Mandekrisecentre.dk,  2013). Dette  viser  at  manden  har  svært  ved  at  
reagere  på  en  skilsmisse,  og  at  det  ofte  resulterer  i,  at  han  i  stedet  lukker  sig  inde  og  
ikke  snakker  med  nogen  om  de  problemer,  han  kan  opleve  i  forbindelse  med  
skilsmissen.  Årsagen  til  dette  kan,  ifølge  Kenneth  Reinicke,  være  fordi:  ”…de  
traditionelle  mandlige  dyder  som  effektivitet,  rationalitet  og  handling  ikke  kan  bruges  i  disse  
situationer”  (Reinicke,  2012:  170).      
Ifølge  Axel  Honneth  vil  man  i  den  første  sfære,  kærlighedssfæren,  se  
kærlighedsbehovet  som  noget  der  erfares  igennem  et  gensidigt  affektivt  behov.  
Mennesket  vil  opleve  hvordan  dette  anerkendelsesbehov  vil  blive  dækket  idet  ”den  
konkrete  anden”  eksisterer,  og  dermed  bliver  bl.a.  ægteskabet  en  form  for  
vedligeholdelse  af  den  fundamentale  selvtillid,  man  udvikler  gennem  denne  sfære.  
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Denne  form  for  anerkendelse  gør  mennesket  i  stand  til  at  udtrykke,  samt  agere,  i  
nære  sociale  relationer  (Willig,  2003:  15).  
Når  kvinden  så  vælger  at  søge  skilsmisse,  vil  dette  gensidige  kærlighedsforhold  
blive  brudt,  hvilket  vil  gøre  at  manden  vil  stå  alene  tilbage,  idet  hans  ”konkrete  
anden”  er  forsvundet,  og  derved  vil  manden  mangle  anerkendelse.  Dermed  vil  den  
vedligeholdelse  af  den  fundamentale  selvtillid,  som  ægteskabet  stod  for,  være  brudt  
for  manden.  Når  denne  form  for  anerkendelse  mangler,  vil  det  blive  svært  for  
manden,  at  kunne  udtrykke  sig,  samt  agere  i  nære  sociale  relationer,  hvilket  kan  
være  årsagen  til  at  mænd  ofte  lukker  sig  inde,  når  de  har  problemer  med  deres  
skilsmisse.  
  
Dette  ses  dybt  problematisk  i  forhold  til  Connells  teori  omkring  den  hegemoniske  
maskulinitets  idealer,  som  manden  søger  at  efterleve,  eller  i  hvert  fald  forsøger  at  
ligge  indenfor  rammerne  omkring  de  maskuline  idealer.  En  af  de  centrale  pointer  
hos  Connell,  kan  ses  som  at  manden  dominerer  kvinden  og  det  vil  derfor  være  en  
stor  krænkelse  af  hans  maskulinitet,  når  det  er  kvinden  der  søger  skilsmisse  og  
dermed  overtager  den  dominerende  rolle  (Connell,  1995).    
Derudover  vil  dét  at  miste  “sin”  kvinde,  som  er  beviset  på  den  maskuline  
heteroseksualitet,  sætte  manden  i  en  udsat  situation,  hvori  hans  “bevis”  på  hans  
heteroseksualitet  -­‐‑  forholdet  med  kvinden,  vil  være  frataget  ham.  Connell  påpeger  at  
mandens  forhold  til  sin  seksualitet  har  været  en  vigtig  arena  hvori  manden  kan  
definere  hans  form  for  maskulinitet  (Connell,  1995:  175).  Det  er  altså  vigtigt  for  
manden,  at  bevise  at  han  ikke  er  en  underordnet  maskulinitet,  men  en  del  af  den  
hegemoniske  forståelse  for  maskulinitet,  i  og  med  han  har  en  kvinde.    
Han  vil  altså  mangle  anerkendelse,  da  det  gensidige  kærlighedsforhold,  og  dermed  
hans  belæg  for  hans  maskulinitet,  vil  være  brudt  og  hans  fundamentale  selvtillid  
som  individ  og  mand,  vil  dermed  briste.  Endvidere  ligger  problemet  for  hans  
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maskulinitet  bl.a.  i,  at  der  bliver  stillet  spørgsmålstegn  ved  hans  dominerende  rolle  
overfor  kvinden.  
  
Samvær 
I  forældreansvarslovens  paragraf  19  stk.  1  og  stk.  3  står  der  skrevet:  “barnets  
forbindelse  med  begge  forældre  søges  bevaret  ved,  at  barnet  har  ret  til  samvær  med  den  
forælder,  som  det  ikke  har  bopæl  hos”,  samt  “den  forælder,  som  barnet  ikke  har  bopæl  hos,  
kan  anmode  om  samvær”  (Zwisler,  2012).  Som  Sociolog  og  Forsker  ved  Institut  for  
Folkesundhedsvidenskab  på  Københavns  Universitet,  Ole  Bjerg,  pointerer:  “betyder  
det:  Mænd  skal  enten  have  morens  eller  statens  tilladelse  for  at  kunne  være  sammen  med  
deres  børn.  Dette  er  højst  problematisk…”  (Bjerg,  2009). 
  
Selvom  intentionen  har  været  at  skabe  lige  vilkår  for  begge  forældre,  mødre  som  
fædre,  vil  der  stadig  være  en  uligevægt  hos  forældrene.  Ole  Bjerg  mener,  at  det  er  en  
grov  krænkelse  af  mændene  at  der  skal  anmodes  om  samvær  med  deres  børn,  at  
loven  mistænkeliggør  manden  på  baggrund  af  hans  køn,  og  prøver  at  kontrollere  
ham.  Det  vil  fremstå  som  en  naturret  for  moderen  at  få  barnet,  hvilket  ses  udtrykt  i  
at  89  %  af  alle  ”skilsmisse”  mødre  bliver  bopælsforælder  for  barnet,  og  manden  skal  
få  lov  til  at  være  sammen  med  barnet  -­‐‑  enten  gennem  en  aftale  med  moderen,  eller  
gennem  Statsforvaltningen  (Ibid.).    
  
Axel  Honneth  påpeger  at  den  2.  sfære,  den  retslige  sfære,  er  en  vigtig  del  i  at  
individet  skal  føle  sig  som  et  ligeværdigt  menneske,  på  lige  fod  med  resten  af  
individerne  i  samfundet.  Det  er  gennem  de  lige  rettigheder  i  samfundet,  at  individet  
føler  sig  anerkendt  fra  dens  medborgere.  Foreningen  Far  har  lavet  en  opgørelse  over  
de  krænkelser  mænd  oplever  i  forbindelse  med  skilsmisse  og  deling  af  børn.  65  %  af  
de  fædre  der  har  været  i  kontakt  med  de  offentlige  myndigheder,  og  dermed  den  
retslige  instans  der  skulle  sikre  den  lige  retslige  følelse,  føler  direkte  at  de  har  færre  
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rettigheder  end  mødrene.  Manden  ville  her,  ifølge  Honneths  teori,  føle  en  
manglende  anerkendelse,  i  kraft  af  at  myndighederne  ikke  anerkender  ham  som  
ligeværdig  med  kvinden  i  retssfæren.  Dette  kan  være  dybt  problematisk,  særligt  i  
forhold  til,  at  når  manden  mangler  anerkendelse  på  et  sådant  område,  omkring  hans  
lige  ret  til  barnet,  vil  han  også  mangle  anerkendelse  som  værende  den  dominerende  
maskulinitet,  over  for  det  feminine.  Han  vil  have  tabt  kampen  om  dominans  over  
hans  familie  og  vil  ikke  længere  være  familiens  stærke  overhoved  og  forsørger,  men  
degraderes  til  en  position  der  er  kvinden  underlegen.  Dette  vil  være  i  skarp  kontrast  
til  Connells  teori  om  den  hegemoniske  maskulinitet,  og  mænds  higen  efter  de  idealer  
der  ligger  inden  for  den  hegemoniske  maskulinitet,  eller  i  hvert  fald  deres  forsøg  på  
at  holde  sig  inden  for  maskulinitetens  rammer.    
  
Meget  tyder  på,  at  en  central  opfattelse  omkring  mænds  maskulinitet,  er  at  de  er  den  
stærke  familiefar.  Ham  der  har  overskuddet,  forsørger  familien  og  sikrer  børnenes  
opvækst  (Connell,  1995).  Disse  grundlæggende  maskuline  egenskaber,  sættes  over  
styr  gennem  denne  lovgivning,  og  manden  vil  ikke  blive  anerkendt  gennem  hans  
maskuline  egenskaber  som  dominerende  familiefar,  men  vil  være  underordnet  
kvinden,  og  hans  ellers  overlegne  maskulinitet  vil  have  mistet  sit  grundlag  over  for  
familien.    
  
Arbejde 
Henrik  Lindegaard  Andersen,  Forsker  ved  Det  Nationale  Institut  for  Kommuners  og  
Regioners  Analyse  og  Forskning,  har  fremlagt  en  undersøgelse  hvori  det  fremgår,  at  
ud  af  53.000  arbejdsledige  mænd  og  kvinder,  ender  18  %  af  mændene  med  at  gå  på  
førtidspension.  Halvdelen  af  de  mænd  som  går  på  førtidspension,  gør  det  på  grund  
af  psykiske  sygdomme  -­‐‑  ofte  relateret  til  ubehandlede  depressioner  (Jensen,  2011).  
Dette  forklares  ud  fra  at  mænd  i  højere  grad  rammes  af  depressioner  efter  en  fyring  -­‐‑ 
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“mænd  bliver  hårdere  ramt  af  arbejdsløshed  end  kvinder.  Tabet  af  status  og  indtægt,  
usikkerhed  og  en  hverdag  uden  noget  at  stå  op  til,  kaster  mange  af  dem  ud  i  depression”  
(Ibid.).  
  
Depressioner  hænger  ofte  sammen  med  kriser  i  livet,  omend  det  er  i  form  af  brud  
med  kone,  børn,  arbejde  eller  lignende.  Men  hvorfor  rammes  mændene  i  så  høj  grad  
af  depressioner  i  forbindelse  med  arbejdsløshed?    
  
Kenneth  Reinicke  pointerer  at:  “det  er  en  del  af  maskulinitetens  inderste  væsen  at  mænd  
skal  tjene  penge,  forsørge  familien  og  klare  sig  godt  på  arbejdsmarkedet”  (Reinicke,  2002:  
91).  Det  er  altså  en  central  del  af  maskuliniteten  at  skulle  være  på  arbejdsmarkedet,  
og  derigennem  søge  personlig  bekræftelse  (Ibid.).  Netop  den  personlige  bekræftelse  
er  vigtig  for  manden  på  arbejdspladsen,  eftersom:  “den  mandlige  identitet  er  historisk  
set  blevet  dannet  i  den  offentlige  verden,  og  mænds  status  hører  i  høj  grad  sammen  med  deres  
position  på  arbejdsmarkedet”  (Ibid.).  Axel  Honneth  påpeger  at  gennem  
solidaritetssfæren,  vil  individet  blive  anerkendt,  og  er  dermed  bekræftet  for  dets  
personlige  egenskaber.  I  forhold  til  arbejdspladsen,  forudsat  at  manden  er  en  
integreret  del  af  arbejdspladsen,  vil  manden  her  blive  anerkendt  af  hans  kolleger  for  
hans  særskilte  individualitet.  Der  vil  for  manden  ligge  noget  bekræftende  i,  at  blive  
set  som  en  del  af  denne  gruppe,  da  hans  evner  og  egenskaber  på  jobbet  bliver  en  del  
af  gruppens,  på  lige  fod  med  de  andre  (Willig,  2003:  16).  Manden  vil  hermed  føle,  at  
han  er  med  til  at  bidrage  til  at  arbejdspladsen  fungerer.  Udover  det  maskuline  ideal  
om  at  være  forsørger  og  i  arbejde,  ligger  der  også  andre  maskuline  idealer  i  mænds  
forbindelse  til  arbejdsmarkedet.  Når  mænd  får  det  dårligt  psykisk  af  at  blive  fyret,  
kan  man  argumentere  for  at  de  pludselig  mangler  anerkendelsen,  både  fra  
kollegerne  og  den  bekræftelse  han  får  af  dem  gennem  deres  anerkendelse  af  hans  
egenskaber.  Endvidere  ligger  der  også  et  element  af  svaghed,  i  at  blive  fyret.  Som  
Connell  flere  gange  bringer  op,  er  der  en  bestemt  socialiserings  proces  omkring  
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maskulinitet,  nemlig  konkurrence  og  hierarki.  At  blive  fyret  vil  sætte  dig  nederst  i  
hierarkiet,  og  du  vil  have  tabt  konkurrencen,  om  at  opretholde  din  position  på  
arbejdsmarkedet  og  derved  også  tilknytningen  til  fællesskabet.  Som  mand  vil  du  
både  mangle  anerkendelse  for  dine  individuelle  egenskabers  betydning  for  
fællesskabet  på  arbejdspladsen,  samtidig  med  at  du  ikke  længere  anerkendes  for  din  
dominerende,  forsørger-­‐‑position  på  arbejdsmarkedet.  
  
Det  er  gennem  analysen  blevet  forsøgt  påvist,  at  manden  i  alle  tre  sfære  oplever  
nogle  udfordringer,  i  forhold  til  hans  anerkendelse  af  sin  maskulinitet.  I  Honneths  
kærlighedssfære  bliver  hans  maskulinitet  udfordret,  når  hans  kone  kommer  og  
forlanger  skilsmisse,  da  hans  dominerende  position  overfor  kvinden  vil  blive  udsat,  
samtidig  med  at  han  vil  miste  “beviset”  på  at  han  er  en  heteroseksuel  mand,  idet  han  
vil  miste  “sin”  kvinde.  I  den  retslige  sfære  er  maskulinitetens  udfordring,  at  manden  
ikke  bliver  anerkendt  som  et  ligeværdigt  menneske,  når  det  kommer  til  hans  
samvær  med  børnene,  efter  en  skilsmisse  eller  brud  med  familien.  Her  bliver  hans  
rolle  som  forsørger  og  beskytter  overfor  børnene  underkendt,  hvilket  for  ham  vil  
føles  som  en  krænkelse  af  disse  maskuline  værdier  og  hans  anerkendelse  
derigennem.    
  
Videre  kan  man,  i  solidaritetssfæren,  se  hvordan  det  påvirker  ham  at  blive  fyret  og  
dermed  miste  tilknytningen  til  det  fællesskab  han  ellers  skulle  anerkendes  igennem.  
Her  er  det  hans  maskuline  værdier  omkring  forsørgerrollen,  men  også  det  at  han  
bliver  sat  ud  af  konkurrencen  omkring  en  dominerende  position  på  
arbejdsmarkedet,  der  vil  blive  udfordret.  Det  er  forsøgt  forklaret,  at  manden  vil  
mangle  anerkendelse,  hvis  han  kommer  udenfor  de  rammer,  der  ligger  omkring  
hans  maskulinitet.  Indenfor  de  områder  hvori  manden  oplever  manglende  
anerkendelse  og  krænkelser  af  ham  som  individ,  kan  man  se  at  det  også  er  idealer  
som  der  forelægger  det  maskuline  ideal,  som  han  ikke  opfylder.  Så  selv  om,  som  
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47 
Connell  pointerer,  at  ikke  alle  mænd  vil  kunne  leve  op  til  de  hegemoniske  idealer,  
vil  de  fleste  mænd  alligevel  forsøge  at  opfylde  dem  til  en  hvis  grad  -­‐‑  de  vil  i  hvert  
fald  rette  sig  ind  efter  de  “rammer”  der  forelægges  manden  i  det  pågældende  
maskuline  ideal,  og  hvis  manden  ikke  lever  op  til  sin  maskulinitet,  vil  han  føle  
manglende  anerkendelse  som  individ.  
  
Kapitel 7: Kan man gennem politiske tiltag, forøge muligheden for at 
manden føler sig anerkendt gennem hans maskulinitet, ved at sikre 
hans retslige sfære vedrørende barsel? 
  
Trods  ligestillingslovens  indførelse  i  1985  (Danmarks  Statistik,  2011:  9),  er  der  stadig  
områder  hvor  mænd  og  kvinder  ikke  har  opnået  reel  ligestilling.  Dette  kan  skyldes  
grundlæggende  institutioner  i  samfundet,  som  er  vanskelige  at  ændre  med  samme  
hastighed  som  man  kan  ændre  eksempelvis  lovgivningen.  Da  retslig  ligestilling,  
jævnfør  den  retslige  sfære  i  Honneths  anerkendelsesteori,  er  en  af  forudsætningerne  
for  at  mennesket  ifølge  Honneth  kan  føle  sig  anerkendt,  kan  det  vække  undren  at  
der  stadig  er  punkter  hvor  mennesker  ikke  har  de  samme  rettigheder.  Dette  ses  bl.a.  
i  at  mænd  er  ulige  stillet  med  hensyn  til  barsel.  Lovgivningen  som  den  er  udformet  i  
dag,  sikrer  ikke  i  ligeså  høj  grad  mandens,  som  kvindens,  rettigheder  på  
barselsområdet.  Dette  forhold  bringes  der  fokus  på  i  SFI’s  rapport  om  øremærket  
barsel  til  mænd  (Jacobsen,  Klynge  &  Holt,  2013).  
  
Lovens  udformning  før  
I  1998  indførtes  yderligere  to  ugers  øremærket  barsel  til  fædre,  oveni  i  de  to  uger  
som  fædre  er  berettiget  til  i  de  første  14  uger  efter  fødslen.  Dette  førte  til  en  
tredobling  i  andelen  af  fædre  på  barsel  fra  7  %  til  21  %,  hvoraf  det  kan  konkluderes  
at  tidligere  erfaringer  med  øremærkning  af  barsel  til  mænd  har  haft  positiv  effekt  og  
har  fungeret  efter  hensigten  (Ibid.:  12).  Dette  viser  at  en  øremærkning  af  barsel  til  
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48 
fædre  virker  efter  hensigten  og  resulterer  i  at  flere  fædre  tager  barsel.    
  
Indførelse  af  fleksibel  barselsordning  2002  
I  2002  indførtes  den  fleksible  barselsordning.  Med  denne  ordning  blev  den  samlede  
barselsorlov  udvidet  til  52  uger,  men  samtidig  blev  de  to  uger  øremærket  til  fædre  
afskaffet,  trods  gode  resultater  (Ibid.:  12).  Effekterne  af  denne  fleksible  barsel  er  
blevet  undersøgt  af  SFI,  som  i  2007  udgav  en  rapport  omhandlende  resultaterne  af  
disse  undersøgelser.  Af  rapporten  fremgår  det,  at  60  %  af  mændene  og  72  %  af  
kvinderne  på  daværende  tidspunkt  var  imod  en  øremærkning  af  barsel  til  mænd.  
Det  fremgår  dog  også  at  37  %  af  mændene  ønsker  øremærket  barsel  til  mænd  (Olsen,  
2007).  Med  udgangspunkt  i  dette  udledes  følgende:  
“Når  op  mod  4  ud  af  10  mænd  alligevel  ønsker  en  øremærkning  af  en  del  af  orloven  til  dem  
selv,  kan  det  ses  som  et  udtryk  for  et  behov  for  at  kunne  legitimere  afholdelse  af  forældreorlov  
over  for  deres  arbejdsgivere  og  kollegaer  gennem  en  lovbestemmelse.  Man  kan  derfor  fra  
myndighedernes  side  overveje  at  indføre  en  øremærkning,  for  at  lettemænds  adgang  til  orlov  
på  arbejdspladserne”  (Ibid.:  9).  
Af  dette  citat  kunne  en  mulig  årsag  til  at  mænd  tager  en  langt  mindre  del  af  den  
samlede  barselsorlov,  være  mænds  frygt  for  at  fremstå  feminine.  Dette  kunne  en  
lovgivning  ændre  på,  da  det  vil  bevirke  at  det  bliver  legitimt  for  manden,  at  tage  
barsel.  
  
Ovenstående  resultat  af  undersøgelsen,  fører  videre  til  en  anbefaling  af  øremærket  
barsel  til  mænd,  med  reference  til  de  modeller,  omkring  øremærkning  af  barsel  til  
fædre,  der  er  blevet  indført  i  andre  nordiske  lande  (Ibid.:  28).  
Det  er  tankevækkende  at  folketinget,  på  trods  af  at  have  modtaget  anbefalinger  
omkring  øremærkning  af  barsel  til  mænd  allerede  i  2007,  nu  seks  år  efter,  kasserer  
lovforslaget.  
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Her  bør  Connells  teori  om  maskuliniteter  nævnes.  I  relation  til  denne  teori,  kunne  
der  findes  en  kobling  mellem  det  at  folketinget  består  af  38,9  %  kvinder  mod  61,1  %  
mænd,  og  det  at  øremærket  barsel  til  mænd  ikke  indføres  (folketinget.dk,  2012).  
Connell  argumenterer  nemlig  for  at  mænd,  i  deres  opvækst,  er  socialiseret  ind  i  
strukturer,  som  lærer  dem  at  søge  mod  en  opretholdelse  af  den  patriarkalske  
samfundsstruktur.  Undersøgelser  viser,  at  den  skæve  fordeling  af  barsel  (meget  
barsel  til  kvinder  og  lidt  til  mænd),  fører  til  større  ulighed  i  løn,  og  har  som  afledt  
konsekvens  at  mænd  har  mere  succes  på  arbejdsmarkedet  (Sørensen,  2012).    
  
Med  baggrund  i  Connells  teori,  kan  om  muligt  udledes,  at  fordi  mænd  bevidst  eller  
ubevidst  vil  stræbe  efter  en  opretholdelse  af  den  patriarkalske  samfundsstruktur,  
kan  dette  være  årsagen  til  at  et  flertallet  af  mænd,  nemlig  60  %,  er  imod  
øremærkning  af  barsel  til  mænd,  samt  at  forslaget  ikke  blev  vedtaget  i  folketingen  
(Olsen,  2007).    
  
Vurderes  mænds  ulige  rettigheder  vedrørende  barselsorlov,  ud  fra  Honneths  retslige  
sfære,  har  mænd  ikke  de  samme  rettigheder  til  barsel  som  kvinder.  Dette  betyder  at  
mænd  ikke  vil  opnå  den  fulde  anerkendelse  indenfor  dette  område,  trods  lige  
rettigheder  vedrørende  andre  lovmæssige  områder.    
  
Af  SFI’s  rapport  “Øremærkning  af  barsel  til  fædre”,  fremgår  det  at  en  øremærkning  
af  barsel  til  mænd,  vil  bevirke  at  der  sker  en  legitimering  af  det  at  tage  barsel  som  
mand.  Det  fremgår,  at  lovgivningen  er  normsættende,  og  således  vil  en  
øremærkning  af  barsel  til  mænd  føre  til,  at  normen  for  afholdt  barselsorlov  blandt  
mænd  vil  forandres,  afhængig  af  lovgivningens  udformning  (Jacobsen,  Klynge  &  
Holt,  2013:  15).  
Dette  stemmer  overens  med  Berger  og  Luckmanns  teori,  hvori  der  argumenteres  for  
at  begreber  kan  reificeres  via  sociale  og  politiske  processer.  Hvis  der  indføres  
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øremærkning  af  barsel  til  mænd  vil  det  institutionaliseres  i  samfundet,  hvilket  
bevirker  at  det  legitimeres  at  mænd  tager  en  større  andel  af  barselsorloven.  På  sigt  
kan  dette  medføre  en  holdningsændring  vedrørende  barselsorlov  for  mænd,  ved  at  
dette  internaliseres  i  individets  bevidsthed,  og  former  individets  holdning  omkring  
barsel  til  mænd.  Dette  vil  præge  senere  generationers  opfattelse  af  barselsorlov  til  
mænd,  fordi  disse  individer  socialiseres  ind  i  en  samfundsstruktur,  hvor  det  opfattes  
som  værende  legitimt.  Endvidere  vil  en  legitimering  af  barselsorlov  til  mænd,  kunne  
føre  til  at  det  maskulinitets  begreb,  som  er  institutionaliseret  i  det  senmoderne  
samfund  og  ikke  på  nuværende  tidspunkt  kan  siges  at  rumme  manden  på  barsel,  vil  
kunne  forandres  således  at  det  kan  ses  som  en  maskulin  værdi  at  tage  barsel.  
Eftersom  mænd,  jævnfør  Connells  teori  om  maskuliniteter,  søger  mod  den  
hegemoniske  maskulinitet,  vil  dette  bevirke  at  mænd  kan  tage  barsel  uden  at  det  af  
den  grund  vurderes  at  de  ikke  lever  op  til  de  maskuline  idealer.  
  
Analyse  af  policyprocessens  forløb  vedrørende  øremærkning  af  barsel  til  mænd  
Det  traditionelle  syn  på  hvad  der  opfattes  som  maskulint  er  de  senere  år  blevet  
udfordret.  Forstået  på  den  måde,  at  flere  mænd  tager  barsel  nu  end  tidligere,  trods  
den  stadigt  eksisterende  forståelse  af  dette  som  værende  et  feminint  domæne  
tilhørende  det  kvindelige  køn  (Stockmann,  et  al.,  2010).  SFI’s  rapport  fra  2007  
“Evaluering  af  barsel  til  mænd”,  har  muligvis  været  medvirkende  til,  at  der  i  
Folketinget  er  blevet  bragt  fokus  på  at  diskutere  øremærket  barsel  til  mænd.  I  2011  
blev  øremærkning  af  barsel  til  mænd  skrevet  ind  i  regeringsgrundlaget:  
  
“Regeringen  vil  øremærke  op  til  tre  måneder  af  den  betalte  barselsperiode  til  manden”  
(Regeringen,  2011).  
  
Denne  del  af  processen  hører  til  selve  initieringsfasen  i  policyprocessen,  idet  det  er  
her,  det  italesættes  og  vurderes  som  værende  et  problem  at  der  ikke  er  
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tilnærmelsesvis  reel  ligestilling  på  dette  område.  Det  kan  vurderes  at  regeringens  
bidrag  til  at  bringe  fokus  på  mænds  barsel  har  bevirket,  at  der  i  dette  tilfælde  er  
foregået  en  påvirkning  af  den  offentlige  debat  oppefra  og  ned.  Også  i  
Ligestillingsminister  Manu  Sareens  kronik  “Grib  chancen,  stop  kønskrigen!”,  som  
blev  bragt  i  Politiken  d.  25.  juni,  2013,  er  ligestilling  for  mænd  i  fokus.    
  
Da  regeringen  i  januar  2013  nedsatte  et  udvalg,  som  skal  undersøge  
problemstillinger  i  forbindelse  med  øremærkning  af  en  del  af  barselsorloven  til  
fædrene,  bevægede  processen  sig  fra  initieringsfasen  over  i  formuleringsfasen.  Her  
bedes  SFI  om  at  udarbejde  litteraturstudiet  “Øremærkning  af  barsel  til  fædre”,  som  
skal  redegøre  for  nordiske  erfaringer  med  øremærkning  af  barsel  til  mænd  
(Jacobsen,  Klynge  &  Holt,  2013:  5).  
  
At  regeringen  i  september  melder  ud  at  øremærkning  af  barsel  til  fædre,  ikke  
længere  er  på  dagsordenen,  kan  vække  undren.  Regeringen  fremfører  at  der  i  stedet  
skal  forhandles  om  en  incitamentsordning.  Dette  begrundes  med,  at  risikoen  for  at  
nogle  familier  vil  miste  barselsorlov,  som  følge  af  at  fædrene  ikke  tager  den  del  som  
er  øremærket  til  dem.  Et  argument  som  eksperterne  der  står  bag  rapporten  ikke  er  
enig  i,  og  som  de  ligeledes  ikke  mener,  kan  udledes  af  rapportens  konklusion  
(Jørgensen  &  Sennov,  2013).  
  
Det  kan  forekomme  en  anelse  besynderligt,  at  politikere  og  eksperter  ikke  er  enige  
om  rapportens  indhold  og  konklusion,  ej  heller  af  fortolkningen  af  dette.  Årsagen  
kan  muligvis  findes  i,  at  rapporten  ikke  på  tidspunktet  for  holdningsskiftet  i  
Folketinget  var  færdigudarbejdet  (Nielsen  &  Albæk,  2013).  Det  kan  forekomme  som  
spild  af  såvel  eksperternes  tid,  som  af  offentlige  midler  at  rapportens  indhold  
tilsyneladende  ikke  har  haft  nogen  indflydelse,  hvilket  er  blevet  påpeget  af  Marianne  
Bruun,  repræsentant  for  kvinderådet  i  udvalget,  i  den  efterfølgende  debat:  
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“Det  understreger  bare,  at  det  har  været  ligegyldigt.  Det  har  ikke  haft  nogen  betydning  for  
regeringens  stillingtagen”(Ibid.).  
  
Incitamentsordningen  blev  ligeledes  øremærkningen  forkastet  af  regeringen  den  27.  
november  (Munksgaard,  2013).  Hverken  øremærket  barsel  til  mænd  eller  
bonusordningen  til  familier  der  deler  orloven  mere  ligeligt  mellem  sig  er  således  
nået  længere  end  til  formuleringsfasen  i  policyprocessen.  Årsagen  til  at  ingen  af  de  
foreslåede  tiltag  på  barselsområdet  er  blevet  gennemført,  kan  være  at  finde  flere  
steder.  En  mulig  årsag  kan,  som  tidligere  nævnt,  være  overvægten  af  mænd  i  
Folketinget,  og  således  vil  det  stride  imod  opretholdelsen  af  den  hegemoniske  
maskulinitet  at  skabe  mere  ligestilling  på  barselsområdet.  Andre  mulige  årsager  er  
bragt  frem  i  debatten  af  blandt  andre  Marianne  Bruun:  
  
"ʺHistorisk  set  er  barsel  i  Danmark  blevet  opfattet  som  en  beskyttelse  af  mor  og  barn  i  forhold  
til  arbejdsmarkedet.  Og  mange  kvinder  betragter  det  som  en  hævdvunden  ret  at  kunne  tage  et  
års  barselsorlov.  Vi  kan  slet  ikke  komme  ud  af  det  spor  og  forholde  os  til,  at  barsel  også  
handler  om  barnets  ret  til  to  forældre,  eller  at  faderen  har  lige  så  megen  ret  til  at  knytte  bånd  
til  den  lille  ny.  Oveni  er  debatten  blevet  domineret  af  en  liberalistisk  retorik  om  familiernes  
ret  til  selv  at  bestemme  til  trods  for,  at  loven  er  med  til  at  skabe  forventningerne  om,  hvordan  
forældrene  skal  fordele  barselsorloven.  Resultatet  er,  at  mor  bliver  ved  med  at  få  markant  
mere  barselsorlov,  hvorfor  vi  bliver  ved  med  at  signalere,  at  mor  er  den  primære  
omsorgsgiver,  mens  far  nærmest  er  på  gæstevisit,  når  han  har  barselsorlov.  Virkeligheden  er,  
at  den  politiske  dagsorden  i  Danmark  stadig  er  præget  af  et  meget  traditionelt  syn  på  
forældrerollen”  (Pedersen,  2013).    
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Incitamentsordningen  er  med  al  sandsynlighed  ikke  blevet  vedtaget  fordi  flere  
undersøgelser,  heriblandt  SFI’s  rapport,  viser  at  der  er  ringe  effekt  ved  denne  
ordning  (Ritzau,  2013).  
  	  
Slutteligt  kan  man  altså  argumentere  for,  at  der  er  en  række  komplikationer  i  
processen,  når  der  er  tale  om  en  lovgivning  omkring  øremærket  barsel  til  mænd.  I  
løbet  af  policyprocessen,  er  der  en  række  aktører  som  har  indflydelse  på  processen.  
Det  er  disse  aktører,  som  var  medvirkende  til  at  den  nye  barselslovgivning,  ikke  blev  
gennemført.  Gennem  vores  ovenstående  analyse,  kan  én  af  grundene  til  at  det  ikke  
blev  gennemført,  være  relateret  til  Connells  begreb  om  den  hegemoniske  
maskulinitet.  Heri  menes,  at  gennem  Connells  teoretisering  af  mænds  maskulinitet,  
argumenteres  der  for  at  mænd  er  socialiseret  ind  i  nogle  strukturer.  Disse  strukturer  
har  fra  barnsben  af,  vist  manden  at  det  er  fordelagtigt  for  ham  at  kvinden  er  manden  
underordnet,  og  at  han  dermed  er  den  dominerende  part.  Et  eksempel  er,  at  når  
kvinden  passer  børnene,  kan  manden  få  lov  til  at  konkurrere  på  arbejdsmarkedet.  
Problemet  med  at  kvinderne  står  for  hoveddelen  af  barslen,  er  ofte  blevet  tilskrevet  
de  karrieremuligheder  der  fratages,  samt  den  lavere  pension  m.m.  Dette  kunne  ses  
som  afskrækkende  for  det  maskuline,  når  nu  det  så  længe  har  været  mandens  
domæne  at  konkurrere  sig  igennem  hierarkiet  på  arbejdsmarkedet  og  herigennem  
forsørge  familien.    
  
Modsat  peger  Connell  dog  også  på,  at  den  hegemoniske  maskulinitet  er  foranderlig,  
og  dermed  vil  de  idealer  som  mænd  forsøger  at  rette  sig  efter  også  blive  ændret.  
Dermed  er  det  også  sagt,  at  hvis  den  hegemoniske  maskulinitet  ændres,  således  at  
det  blev  til  et  maskulint  ideal,  en  norm,  at  være  den  nærværende  barselstagende  far,  
så  ville  de  relationelle  maskuliniteter  også  gøre  dette.  
  
Ifølge  Honneth  vil  der  findes  en  krænkelse  af  mandens  selvagtelse  sted,  idet  han  
ikke  har  de  samme  rettigheder  til  barsel  som  kvinden  har.  Dette  vil  resultere  i  at  
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manden  ikke  vil  kunne  opnå  den  fulde  anerkendelse.  For  at  kunne  opnå  denne  
anerkendelse  ville  det  kræve,  at  manden  fik  de  samme  rettigheder  til  barsel  som  
kvinden,  som  ville  skulle  ske  gennem  en  lovgivning.  Det  vil  altså  være  fordelagtigt  
at  ligestille  manden  med  kvinden  på  barsel,  således  at  manden  opfatter  sig  selv  om  
et  lige  retsligt  individ.  
  
Endvidere  peger  Berger  og  Luckmann  også  på,  at  en  institutionalisering  af  den  nye  
norm  om  barsel,  ville  finde  sted  hvis  man  lovgav  herom.  Connell  påpeger  således  
også  at  forståelsen  for  den  hegemoniske  maskulinitet  vil  ændres  over  tid,  hvilket  en  
lovgivning  kunne  sætte  gang  i.  Modsat  siger  hun  også,  at  så  længe  den  hegemoniske  
maskulinitet  forstås,  som  det  tyder  på  at  den  gør  i  dag,  vil  det  være  svært  at  
legitimere  dét  at  tage  barsel  for  mænd  uden  at  det  anses  for  værende  en  feminin  
egenskab,  før  den  hegemoniske  maskulinitets  forståelse  ændres.  
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Kapitel 8: Konklusion 
  
Formålet  med  dette  projekt  har  været  at  skabe  en  forståelse  for,  hvorvidt  den  danske  
mand  anerkendes  gennem  sin  maskulinitet,  samt  hvilken  indflydelse  en  lovgivning  
om  øremærket  barsel  ville  have  på  måden  vi  forstår  maskulinitet  på.  
  
Som  følge  af  foregående  undersøgelser,  kan  det  tyde  på  at  mænd  anerkendes  
gennem  deres  maskulinitet.  Dette  kan  blandt  andet  ses  ved,  at  når  manden  oplever  
krænkelser  i  bare  én  af  hans  tre  anerkendelses  sfærer,  vil  disse  krænkelser  ofte  også  
være  krænkelser  mod  hans  maskulinitet.  Manden  vil  derfor  opleve  det  som  værende  
anerkendelses  krænkende,  hvis  hans  kone  går  fra  ham,  idet  “den  konkrete  anden”  
bevidst  har  fravalgt  hans  nære  relation  og  hans  fundamentale  selvtillid  vil  derfor  
brydes.  Derudover  vil  han  også  opleve  det  som  en  krænkelse  af  hans  maskulinitet,  
da  hans  dominerende  position  vil  være  udsat  og  hans  bevis  på  hans  
heteroseksualitet,  kvinden,  vil  være  forsvundet.  Når  én  situation  således  kan  føre  til  
reaktioner  på  flere  områder,  kan  dette  tyde  på,  at  der  eksisterer  en  relation  mellem  
disse  områder  -­‐‑  altså  hvorledes  han  agerer  maskulint  indenfor  de  rammer  der  sættes  
af  den  hegemoniske  maskulinitet,  og  anerkendelse.  Når  manden  mangler  
anerkendelse  som  individ,  som  beskrevet  ud  fra  Honneths  teori,  kan  det  tyde  på  at  
han  samtidig  også  vil  mangle  anerkendelse  for  hans  maskulinitet.  Man  kan  se  en  
forbindelse  mellem  det  at  blive  krænket  ved  f.eks.  at  blive  lukket  ude  af  det  
solidariske  fællesskab  på  arbejdspladsen  efter  en  fyring,  og  dén  krænkelse  der  
opleves  når  manden  “taber”  konkurrencen  om  jobbet,  og  mister  statussen  som  
forsørger.  Der  findes  muligvis  andre  forklaringer  på  hvorfor  anerkendelsen  og  
maskuliniteten  rammer  manden  på  de  samme  områder,  men  vi  har  forsøgt  at  
forklare  det  ud  fra  ovenstående.  
  
Videre  har  vi  kunnet  konkludere  at  lovgivningen  omkring  øremærkning  af  barsel  til  
fædre,  højest  sandsynligt  vil  have  en  stor  betydning  for  hvordan  man  opfatter  
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maskuliniteten,  idet  man  gennem  lovgivning  vil  kunne  legitimere,  at  
fædrene/mændene  tager  barselsorlov.  Denne  legitimering  gennem  lovgivning  
forklares  af  Berger  og  Luckmann  med  udgangspunkt  i,  at  samfundet  konstrueres  af  
mennesket,  samtidig  med  at  mennesket  formes  af  samfundet.  Påvirkningen  af  
menneskers  opfattelse  af  normen,  gennem  legitimering  via  lovgivning  er  således  et  
eksempel  på  dette.  Lovgivningen  omkring  øremærket  barsel,  vil  sandsynligvis  
kunne  skabe  mere  ligestilling  mellem  kønnene,  blandt  andet  fordi  mænd  og  
kvinders  fravær  fra  arbejdet,  og  dermed  også  de  karrieremæssige  konsekvenser  i  
forbindelse  med  familieforøgelse,  vil  nærme  sig  hinanden.  Samtidig  vil  man  
muligvis  kunne  se  en  forandring,  idet  manden  nu  vil  blive  anerkendt  når  han  vælger  
at  tage  barsel  og  i  stedet  mangle  anerkendelsen,  hvis  han  fravælger  sin  del  af  
orloven.  Denne  forandring  kan  jævnfør  Berger  og  Luckmanns  opfattelse  af  
internalisering  via  socialisering  muligvis  forventes  at  kunne  videregives  til  
efterfølgende  generationer,  og  således  også  påvirke  den  generelle  holdning  til  barsel  
til  mænd  i  fremtiden.  
Ifølge  Connell  ville  man  kunne  argumentere  for,  at  der  vil  opstå  et  maskulinitets  
problem,  hvis  regeringen  lovgav  om  obligatorisk  barsel.  Dette  skyldes,  at  så  længe  
den  hegemoniske  maskulinitet  ser  ud  som  det  tyder  på  at  den  gør  i  dag,  vil  det  
opfattes  mere  som  en  feminin  egenskab,  at  bruge  tiden  på  børneopdragelse,  end  
eksempelvis  at  konkurrere  på  arbejdsmarkedet.  Dermed  vil  det  endnu  ikke  være  
legitimt  i  forhold  til  maskuliniteten,  at  påtage  sig  denne  nye  opgave.  På  den  anden  
side  argumenterer  Connell  også  meget  stærkt  for,  at  den  hegemoniske  maskulinitet  
med  tiden  vil  ændres,  og  dermed  kunne  det  tyde  på,  at  hvis  det  blev  legitimt  for  den  
hegemoniske  maskulinitet  at  påtage  sig  en  del  af  barselsorloven,  ville  de  relationelle  
maskuliniteter  følge  efter,  og  normen  omkring  maskulinitet  og  barsel  ville  dermed  
forandres.  
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Ovenstående  skal  dog  forstås  ud  fra  vores  perspektiv,  og  skal  ses  i  relation  til  vores  
forforståelse  for  emnet.  Som  nævnt,  vil  der  være  andre  muligheder  for  at  undersøge  
dette  felt,  samt  årsagsrelationerne,  men  vi  har  dog  valgt  at  udforme  svaret  som  
forklaret.  Dette  afsnit  er  altså  en  konklusion  på  den  viden  om  emnet  vi  har  tilegnet  
os  i  løbet  af  projektet,  og  de  årsagsrelationer  som  vi  forstår  indenfor  vores  
forståelsesramme. 
 
  
Kapitel 9: Perspektivering 
  
Igennem  fire  måneder  har  gruppen  beskæftiget  sig  med,  at  opnå  en  fyldestgørende  
samt  præcis  besvarelse  af  vores  problemformulering.  I  disse  fire  måneder  har  
gruppen  opnået  en  større  forståelse  af  emnet  og  samtidig  har  vi  fået  indsigt  i,  at  
problemområdet  indeholder  flere  vinkler  og  genstandsfelter,  end  belyst  i  dette  
projekt.  	  
Et  af  de  områder  der  kunne  have  været  uddybet,  er  maskulinitets  idealerne.  Her  
kunne  det  have  været  en  fordel,  at  vi  havde  udarbejdet  og  sendt  en  masse  
kvantitative  spørgeskemaer  ud  til  forskellige  mænd.  Dette  kunne  have  givet  os  et  
indblik  i  hvordan  forskellige  mænd,  vil  opfatter  maskuline  idealer.  Et  andet  
spørgsmål  kunne  gå  på  om  de  føler,  at  de  skal  leve  op  til  disse  idealer  og  om  det  har  
en  større  betydning  for  dem,  hvis  de  adskiller  sig  fra  de  idealer  de  mener  der  
eksisterer  i  samfundet.  Videre  kunne  man  spørge,  om  de  føler  det  negativt  eller  
positivt,  at  leve  under  sådanne  idealer,  altså  om  det  lægger  et  for  stort  pres  på  dem  
eller  om  de  finder  det  trygt,  at  leve  nogle  rammer  og  derefter  hvorfor  de  mener  det.    
Dette  ville  have  hjulpet  os  til  at  opnå  en  større  viden  omkring  hvilke  maskuline  
idealer,  der  eksisterer  i  dagens  samfund  og  det  ville  på  baggrund  af  de  svar  vi  ville  
have  indhentet,  have  være  en  del  lettere  for  os,  at  opstille  en  række  konkrete  idealer.    
Gennem  projektets  forløb  har  vi  flere  gange  også  haft  snakket  om,  hvorvidt  
interviews  med  mænd,  der  har  oplevet  en  krise,  ville  være  til  gavn  for  projektet.  
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Dette  har  resulteret  i,  at  vi  gennem  Foreningen  Far,  har  forsøgt  at  opsøge  mænd,  der  
har  været  ude  for  sådanne  kriser.  Dog  har  det  været  uden  gavnligt  resultat.  Denne  
vinkel  ville  have  kunne  givet  os  en  forståelse  af,  hvad  der  sker  med  manden  når  han  
oplever  en  krise  og  hvordan  han  reagerer  på  denne.    
  
Derudover  kunne  en  mere  politologisk  vinkel,  have  været  gavnlig  for  projektet,  da  
denne  vinkel  kunne  have  givet  os  en  forståelse  af,  hvem  der  i  den  politiske  proces  er  
med  til  at  spænde  ben  for  at  den  øremærkede  barsel  ikke  er  blevet  en  realitet.  
Samtidig  kunne  vi  have  anvendt  en  anden  form  for  policy  analyse,  f.eks.  den  
diskursteoretiske  forståelse  af  en  policy  proces.  
Videre  kunne  det  økonomiske  aspekt  af  barselsområdet,  være  interessant  at  
undersøge.  Denne  fagdimension  ville  have  tilført  at  projektet  kunne  have  svaret  på  
hvilke  omkostninger,  fædrenes  barselsorlov  ville  koste  samfundet,  samt  om  det  ville  
være  økonomisk  fordelagtigt  eller  uhensigtsmæssigt  at  indføre  øremærket  barsel  til  
fædrene.    
  
Med  hensyn  til  den  videnskabsteoretiske  tilgang,  har  vi  i  projektet  valgt  at  have  en  
socialkonstruktivistisk  tilgang  til  emnet.  Denne  tilgang  har  vi  fundet  mest  gavnlig,  
idet  socialkonstruktivisterne  mener  at  begreber,  som  f.eks.  maskulinitet,  og  
samfundet  er  konstrueret  og  derfor  vil  det  altid  være  foranderligt.  
Andre  videnskabsteoretiske  tilgange  ville  have  bragt  en  anden  forståelse  af  f.eks.  
begrebet  maskulinitet.  Hvis  vi  havde  valgt,  at  tage  udgangspunkt  i  positivismen,  
ville  vores  maskulinitets  begreb  ikke  være  så  abstrakt  og  teoretisk  baseret,  da  
positivisterne  vil  mene  at  maskulinitet  er  det  vi  vil  kunne  gå  ud  og  observere.  
Derved  ville  vores  maskulinitets  begreb  blive  langt  mere  konkret  og  fastholdene.  
Dette  kunne  have  været  en  positiv  ting,  da  vi  dermed  ville  have  nogle  konkrete  
maskuline  idealer,  at  gå  ud  fra.  
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